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Ten behoeve var de herinrichting van Oost-Groningen en de 
Gronings-Drentse Veenkoloniën werd door het Landbouw-Economisch 
Instituut reeds in 1974 een studie van de landbouw in de Veenko-
loniën verricht 1). Thans zullen v.or do deelgebieden van dit 
herinrichtingsgebied n.ï •-innen worde- gemaakt. De Landinrichtings-
dienst, die ir et de coördinatie van ds planvoorbereiding is be-
last, verzocht in dit kade.r aan het Landbouw-Economisch Instituut 
een verkenning op te stellen. Deze verkenning zal inzicht moeten 
geven in de sociaal-economische ontwikkeling in de plaatselijke 
landbouw en de problemen waarmee de landbouwbedrijven hier worden 
geconfronteerd. 
Deze beknopte verkenning is opgesteld voor het deelgebied 
„de Oude Veenkoloniën" en heeft betrekking op circa 85% van dit 
deelgebied van + 21000 ha. De delen van dit gebied liggende in de 
voormalige ruilverkavelingen Meeden-Scheemda en Veendam-
Wildervank en in de ruilverkaveling- in -uitvoering Harkstede 
zijn namelijk in deze studie buiten beschouwing gelaten. Het on-
derzoekgebied (zie kaart) omvat het grootste gedeelte van de ge-
meente Hoogezand-Sappemeer, bijna de gehele gemeenten Muntendam 
en Veendam, een klein gedeelte van de gemeenten Oosterbroek en 
Stadskanaal (deze gemeenten liggen in de provincie Groningen), 
voorts in Drenthe het oostelijke gedeelte van de gemeenten 
Gieten, Anlo en Zuidlaren. Het wordt globaal begrensd door in het 
noorden het Winschoterdiep, in het oosten het WiIdervankkanaal 
(met de exclave Zuidwending), Wijk Nummer Eén en de Dalweg, in 
het zuiden de Zwarte Weg en in liet westen de Hunze, het Zuid-
laardermeer en het Drentse Diep. 
In het onderzoekgebied (+ 18000 ha) bestaat ruim driekwart 
van de oppervlakte uit cultuurgrond (voornamelijk bouwland). De 
resterende grond beslaat hoofdzakelijk bebouwing, wegen en water-
lopen. Dat deze oppervlakte vrij omvangrijk is, komt doordat de 
grotere woonkernen Hoogezand-Sappemeer en Veendam-Wildervank voor 
het grootste gedeelte in het gebied liggen 2). Verder liggen er 
de kleinere woonkernen Muntendam, Zuidbroek en het veel kleinere 
Gieterveen (de enige woonkern in het Drentse gedeelte van het ge-
bied). De verdere bebouwing in het gebied is lintbebouwing. 
In de plaatselijke werkgelegenheid neemt de betekenis van de 
landbouw af. Dit gaat gepaard met een toename van de werkloos-
1) Interne (LEI) Nota No. 198: "Een sociaal- en bedrijfsecono-
mische studie van de landbouw in de Veenkoloniën", door 
Ir. R.W. Garming en Ir. L.M.E.N. Trompers. 
2) De gemeente Hoogezand-Sappemeer had per 1 januari 1979 circa 
36000 inwoners, Veendam circa 28000 inwoners en Muntendam 
circa 5000 inwoners. 
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heid. Alhoewel deze in de rayons van de Groningse arbeidsbureaux 
Hoogezand-Sappemeer en Veendam - althans tot voor kort - iets ge-
ringer is dan gemiddeld in Groningen, is ze aanzienlijk groter 
dan landelijk 1). 
Het streekplan voor de provinvie Groningen en het streekplan 
Oost- en Zuidoost-Drenthe 2) geven de ruimtelijke ontwikkeling 
van het gebied aan. Zij duiden globaal gesteld aan dat de land-
bouw er centraal zal staan, met uitzondering van de uitbouw van 
Hoogezand-Sappemeer en Veendam-Wildervank en de inrichting van 
een openluchtrecreatiegebied. 
De uitbouw van de streekcentra Hoogezand-Sappemeer en 
Veendam-Wildervank zal tot 1990 naar raming elk op + 100 ha be-
slag leggen, zodat rekening moet worden gehouden met de onttrek-
king in de komende tien jaren van + 200 ha cultuurgrond hiervoor. 
Voor recreatie - pal ten westen van Veendam - is reeds op + 100 
ha cultuurgrond beslag gelegd en zal - ook op korte termijn - nog 
+ 100 ha cultuurgrond worden onttrokken. 
De landbouw krijgt voorts plaatselijk te maken met enkele 
nevenaspecten. In een zone bij Hoogezand zullen ten behoeve van 
extensieve recreatie voorzieningen zijn toegestaan. Behalve in 
deze zone, zal ook ten westen hiervan (tussen Hoogezand en Zuid-
broek) en bij Muntendam het landschap worden verbeterd (aangeduid 
als landschapsbouwgebied). Voorts moeten de hoofdkenmerken (met 
name het verkavelings- en ontsluitingspatroon) van het centraal 
in de Oude Veenkoloniën gelegen gebied, in stand worden gehouden. 
Dit gebied wordt aangeduid als landbouwgebied in een landschap 
met een kwetsbare hoofdstructuur. Daarnaast zal er naar gestreefd 
worden in een strook langs de Hunze natuurlijke elementen en 
waarden, voor zover deze de landbouw niet belemmeren, in stand te 
houden. 
In overleg met de Landinrichtingsdienst wordt het onderzoek-
gebied verdeeld, conform de cultuurtechnische inventarisatie, in 
7 deelgebieden (zie kaart). Het zijn Hoogezand-Sappemeer, Krops-
wolde, Kiel-Windeweer, Veendam, Wildervanksterdallen, Zuidwending, 
Eexter- en Gieterveen. Het doel hiervan is om na te gaan of er 
tussen delen van het gebied verschillen bestaan. 
1) Zo was de werkloosheid van mannen in de rayons Hoogezand-
Sappemeer en Veendam in 1979 gemiddeld 5,3% respectievelijk 
6,0% van de afhankelijke beroepsbevolking, tegen in de pro-
vincie Groningen 6,5% en landelijk 4,1%. 
Bron: Jaarverslag 1979 van het Economisch-Technologisch 
Instituut Groningen. 
2) Vastgesteld in 1978, respectievelijk 1979. 

AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN 
Onder de agrarische structuur van een gebied verstaan we het 
geheel van met elkaar samenhangende kenmerken van de plaatselijke 
landbouw, die in de loop der tijd slechts geleidelijk veranderin-
gen ondergaan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling 
in de periode ! 974-1979 van het aantal bedrijven, de cultuur-
grond, de produktieomvang, het aantal personen dat op de bedrij-
ven werkzaam is, de leeftijd van de bedrijfshoofden en de opvol-
gingssituatie. Ook komen de eigendom-pachtverhouding, de bodemge-
steldheid en verkavelingsaspecten aan de orde. 
De ontwikkeling van de agrarische structuur wordt tegenwoor-
dig in het algemeen gekenmerkt door een vermindering van het aan-
tal bedrijven en arbeidskrachten en eveneens van de oppervlakte 
cultuurgrond, terwijl het verloop van de produktie meer uiteen-
loopt. Meestal is er nog enige groei van de produktie, hier is 
dit evenwel niet het geval geweest. 
Waar dit mogelijk en relevant is, worden vergelijkende cij-
fers opgenomen van de Pekela's en de Kanaalstreek (de andere twee 
deelgebieden van het herinrichtingsgebied waarvan reeds verge-
lijkbare gegevens beschikbaar zijn) en van de gehele Veenkoloniën 
en Nederland (waarvan het vergelijkbare materiaal beperkter is). 
Het onderscheid in deelgebieden maakt het tevens mogelijk ver-
schillen binnen de Oude Veenkoloniën te signaleren. 
1.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven 
In 1979 waren er in de Oude Veenkoloniën 423 hoofdberoepsbe-
drijven (A- en B-bedrijven) en 100 nevenbedrijven (C~, D- en S-
bedrijven) 1). In bijlage 1 wordt deze indeling nader omschreven. 
De hoofdberoepsbedrijven vormen de belangrijkste groep: op deze 
bedrijven hangt het bestaan hoofdzakelijk (vaak uitsluitend) van 
het eigen landbouwbedrijf af. Zij maakten 81% van de bedrijven 
uit (in 1974 82%), terwijl 94% van de geregistreerde cultuurgrond 
(in 1974 95%) bij deze bedrijven behoorde. Op 14% van de hoofdbe-
roepsbedrijven oefende het bedrij fshoofd een nevenberoep uit (B-
bedrijven). 
1) De gegevens in dit en volgende hoofdstuk zijn medegebaseerd 
op de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben be-
trekking op alle geregistreerden met bedrijfsgebouwen in het 
gebied en op de cultuurgrond die zij in het gebruik hebben. 
Alleen bedrijven van 10 sbe en meer worden geregistreerd. 
De aantalsverhouding tussen hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
loopt streeksgewijze vrij sterk uiteen. In de Oude Veenkoloniën 
is het percentage nevenbedrijven (19%) evenwel gelijk aan dat in 
de Pekela's en iets lager dan ir de kanaalstreek (25%). Met name 
de deelgebieden Veendam en Eexter- en Gieterveen hebben vele ne-
venbedrijven. 
Driekwart van de nevenbedrijfshoofden behoort:tot de C-groep 
(niet-agrariers) en eenkwart tot de D-groep (praktisch uitsluitend 
rustende boeren). Onder de C- bedrijf shoofden zijn veel tuinarbeiders 
en loonwerkers of werknemers bij een loonwerker en weinig land-
arbeiders of fabrieksarbeiders. 










































































In de periode 1974-1979 is het aantal hoofdberoepsbedrijven 
afgenomen van 493 tot 423, ofwel met gemiddeld 3,0% per jaar, te-
gen in de Pekela's met 3,5% en in de Kanaalstreek met 3,8%. Het 
aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde in alle deelgebieden met 
uitzondering van Hoogezand-Sappemeer. Het totale aantal bedrijven 
is in deze periode met jaarlijks 2,8% gedaald, tegen in de Veen-
koloniën met 2,7% en in Nederland met 2,2%. 
Het aantal nevenbedrijven verminderde tussen 1974 en 1979 
van 109 tot 100, dat wil zeggen met gemiddeld 1,7% per jaar, dus 
trager dan het aantal hoofdberoepsbedrijven. Bovendien is de to-
tale oppervlakte cultuurgrond van nevenbedrijven sedert 1974 toe-
genomen, tegen een vermindering van de oppervlakte van hoofdbe-
roepsbedrijven. 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven had 
verschillende oorzaken. Deze oorzaken zijn onderscheiden in be-
roepsbeeindiging (het natuurlijke verloop), beroepsverandering 
(aanvaarden van een beroep buiten de landbouw) en overige oorza-
ken (ziekte of overlijden van jongere bedrijfshoofden, verhuizing 
naar een bedrijf buiten het gebied, e.d.). 
Van de 493 in 1974 aanwezige hoofdberoepsbedrijven waren er 
tussen 1974 en 1979 148 betrokken bij één van de genoemde muta-
ties. Ze hadden een aantalsvermindering tot gevolg van 92 bedrij-
ven. Deze vermindering is voornamelijk (in 59 gevallen) het ge-
volg van beroepsbeëindiging door oudere bedrijfshoofden. Beroeps-
verandering door jongere bedrijfshoofden leidde in veel minder 
gevallen (22) tot vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven. 
Tabel 1.2 De mutaties in de bedrijfsleiding van hoofdberoepsbe-
drijven naar oorzaak en gevolg 
Mutatieoorzaak Totaal- Aantal voortgezet als Aantal 
aantal hoofdberoeps- neven- opge-
bedrijf bedrijf heven 
Beroepsbeëindiging 103 44 1) 17 42 
Beroepsverandering 25 3 9 13 
Overige oorzaken 20 9 1 10 
Totaal 148 56 27 65 
1) Waarvan 42 voortgezet door een familielid en 2 door een 
vreemde. 
Van de 103 oudere bedrijfshoofden die hun beroep beëindigden 
werd 41% door een familielid opgevolgd 1), wat vergeleken met 
cijfers voor het gehele land vrij weinig is. Gerekend over alle 
bedrijfshoofden betekent het verdwijnen van 22 bedrijven door be-
roepsverandering een vermindering van circa 1% per jaar (lande-
lijk 0,7%). De iets snellere daling van het aantal bedrijven in 
de Oude Veenkoloniën wordt dus voornamelijk veroorzaakt door in 
vergelijking met landelijk minder opvolgers (het percentage oude-
re bedrijfshoofden was daarbij iets lager dan landelijk 2)). 
Er kwamen evenwel sedert 1974 ook hoofdberoepsbedrijven bij, 
namelijk 22 (waarvan 18 door stichting en 4 voormalige nevenbe-
drijven). De helft van deze "nieuwe" bedrijven is in het deelge-
bied Hoogezand-Sappemeer gelegen. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
uitsluitend in dit deelgebied het aantal bedrijven in deze perio-
de niet is gedaald. 
Samengevat verliep de verandering van het aantal bedrijven 
als in tabel 1.3 is weergegeven. 
1) Van deze 103 bedrijven werd 43% door een familielid of door 
een ander als hoofdberoepsbedrij f voortgezet. 
2) In de Oude Veenkoloniën was in 1974 29% minstens 55 jaar en 
17% minstens 60 jaar, tegen landelijk 32% en 20%. 
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Tabel 1.3 Veranderingen in het aantal hoofdberoeps- en neven-
drijven 
Aantal in 1974 
Afgenomen door opheffing 
overgang naar andere groep 
Toegenomen door stichting 
overgang uit andere groep 

















Hoewel het aantal nevenbedrijven veel minder is gedaald dan 
het aantal hoofdberoepsbedrijven, heeft het grotere verandering 
ondergaan. Van de 109 nevenbedrijven in 1974 werden er tussen 
1974 en 1979 50 opgeheven. In deze periode werden slechts 18 ne-
venbedrijven gesticht; de "toevloed" van voormalige hoofdberoeps-
bedrijven zorgde er evenwel voor dat de aantalsvermindering be-
perkt bleef. 
De hoofdberoepsbedrijven die in deze periode verdwenen, wa-
ren zowel naar oppervlakte als naar produktieomvang gemiddeld 
aanzienlijk kleiner dan de bedrijven die in deze jaren - al dan 
niet overgenomen - werden voortgezet. 
Tabel 1.4 Aantalsontwikkeling hoofdberoepsbedrijven in relatie 
tot de bedrijfsoppervlakte en -omvang 
Aantal Gemiddeld per bedrijf 
bedr. ha sbe 
Alle bedrijven in 1974 
Verdwenen, 
situatie in 1974 
Door een opvolger voortgezet, 
situatie in 1974 
Overige voortgezette bedrijven 
situatie in 1974 
493 26,8 165 
92 17,5 123 
56 31,4 192 
345 28,6 171 
Alle voortgezette bedrijven, 
situatie in 1979 
Nieuwe bedrijven, 
situatie in 1979 











Onder de verdwenen bedrijven hadden de bedrijven van 
"beroepsveranderaars" gemiddeld een grotere oppervlakte (19 ha), 
maar geen grotere produktieomvang dan de rest van de verdwenen 
bedrijven. Tabel 1.4 wijst uit dat de bedrijven die werden over-
genomen, gemiddeld aanzienlijk groter waren dan de rest van de 
voortgezette bedrijven en de "nieuwe" bedrijven naar oppervlakte 
gezien gemiddeld klein zijn. Een verklaring hiervoor is het "af-
wijkende" bedrij fstype 1) van het overgrote deel van deze 
"nieuwe" bedrijven. 
1.2 Cultuurgrond en bedrijfsoppervlakte 
De in de Oude Veenkoloniën geregistreerde bedrijven beschik-
ten in 1979 over circa 14800 ha, waarvan 92% cultuurgrond in ge-
meten maat. In het vervolg is alleen de oppervlakte cultuurgrond 
in gemeten maat (in 1979 13647 ha) aan de orde. Deze oppervlakte 
die in de Oude Veenkoloniën geregistreerd is, is in de afgelopen 
vijf jaren met 223 ha verminderd, ofwel met gemiddeld 0,3% per 
jaar. Dit betekent evenwel niet dat deze 223 ha geheel voor de 
landbouw verloren is gegaan. Voor zover kon worden nagegaan is 
+ 100 ha aan de landbouw onttrokken (voornamelijk voor recreatie, 
woningbouw en industrieterrein) en is + 40 ha niet meer geregi-
streerd omdat de gebruikers niet meer telplichtig zijn (voorname-
lijk door exgeregistreerden zelf gehouden). Te zamen is dus + 140 
ha cultuurgrond verdwenen 2). Daarnaast was nog + 160 ha cultuur-
grond in 1974 hier en in 1979 elders geregistreerd (waarvan het 
grootste gedeelte in de Pekela's), terwijl + 80 ha cultuurgrond 
in 1974 elders en in 1979 hier was geregistreerd. Deze verschui-
ving van waaruit de grond geregistreerd wordt, is er ook in de 
deelgebieden. 






























































































1) Namelijk tuinbouwbedrijven en intensieve veehouderijbedrij-
ven, terwijl het merendeel van de bedrijven akkerbouwbedrijf 
is. 
2) Ofwel 1% in een periode van vijf jaar. 13 
Bij hoofdberoepsbedrijven hoorde in 1979 12840 ha, 383 ha 
minder dan in 1974. Het percentage cultuurgrond van nevenbedrij-
ven is 6%, wat het gemiddelde houdt tussen de Pekela's (4%) en de 
Kanaalstreek (9%). De toename van het grondgebruik door nevenbe-
drijven wordt veroorzaakt doordat veel boeren, die hun hoofdbe­
roep vaarwel zeggen, enige cultuurgrond aanhouden. 
De oppervlakte per hoofdberoepsbedrijf was gemiddeld ruim 
30 ha, tegen bijna 27 ha in 1974. Een zeer lage gemiddelde be­
drijf sgrootte heeft het deelgebied Hoogezand-Sappemeer (8 ha), 
een hoog gemiddelde het deelgebied Kropswolde (42 ha), terwijl 
dit gemiddelde in de andere deelgebieden varieert van 30 ha 
(Zuidwending, Eexter- en Gieterveen) 33 ha (Kiel-Windeweer) en 
37 ha (Veendam en Wildervanksterdallen). 
Tabel 1.6 Bedrijfsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijfs- Aantallen Percentages Percentages 
oppervlakte bedrij ven bedrijven cultuurgrond 
1974 1979 1974 1979 1974 1979 
tot 2 ha 46 45 9 1 1 0 0 
2 - 1 5  ha 56 39 11 9 4 3 
1 5 - 2 0  ha 89 56 18 13 12 8 
20 - 30 ha 137 101 28 24 25 19 
30 - 40 ha 78 75 16 18 21 21 
40 - 50 ha 44 39 9 9 15 13 
50 - 70 ha 28 47 6 11 13 21 
70 e.m. 15 21 3 5 10 15 
Totaal 493 423 100 100 100 100 
Terwijl het aantal bedrijven kleiner dan 2 ha in de periode 
1974-1979 gelijk is gebleken en van veel groter betekenis is dan 
in de Pekela's en de Kanaalstreek, is het aantal bedrijven van 2 
tot 20 ha sterk afgenomen. In de hogere bedrijfsoppervlakteklas-
sen werd de afname minder en in de hoogste was er. zelfs een ster­
ke toename van het aantal bedrijven. De mutaties hadden tot ge­
volg dat het aantal bedrijven van minstens 50 ha sterk is toege­
nomen . 
De nevenbedrijven zijn meestal klein. De grootste C-bedrij-
ven zijn 15 tot 20 ha en de grootste D-bedrijven 10 tot 15 ha. 
Het aantal grotere bedrijven is evenwel - mede door overgang van­
uit de hoofdberoepsgroep - toegenomen. Dit blijkt ook uit de ge­
middelde bedrijfsgrootte van de nevenbedrijven, die van 6 ha in 
1974 toenam tot 8 ha in 1979. 
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1.3 Bedrijfsomva n g en bedrijfsuitkomsten 
In de bedrijfsomvang tellen naast de bedrijfsoppervlakte ook 
mee de intensiteit van het grondgebruik en de omvang van de in-
tensieve veehouderij. De bedrijfsomvang wordt uitgedrukt in 
standaardbedrij fseenheden, kortheidshalve sbe genoemd 1). 

























































































1) Exclusief de intensieve veehouderij 
De produktieomvang per hoofdberoepsbedrij f was in 1979 189 
sbe, dat is groter dan in de Pekela's en in de Kanaalstreek en 
ook groter dan in de Veenkoloniën en landelijk. Ook wanneer we 
het deelgebied Hoogezand-Sappemeer vanwege de sterk afwijkende 
bedrijfsstructuur uitzonderen, is de omvang per bedrijf (174 sbe) 
nog vrij gunstig. Tussen de overige deelgebieden zijn er evenwel 
ook aanzienlijke verschillen, die maar ten dele verband houden 
met de bedrijfsoppervlakte (zie tabel 1.5). Zo zijn de bedrijven 
in Kropswolde (waar de akkerbouw meer dan in andere deelgebieden 
overweegt) gemiddeld kleiner dan in Veendam en de Wildervankster-
dallen, hoewel de gemiddelde bedrijfsoppervlakte er het grootst 
is. De kleinste gemiddelde bedrijfsomvang hebben overigens Zuid-
wending en Eexter- en Gieterveen. 
In 1974 was de bedrijfsomvang gemiddeld 165 sbe. De groei 
bedroeg dus 2,8% per jaar, ofwel minder dan in de Pekela's en in 
de Kanaalstreek (6%, respectievelijk 5%) en ook minder dan lande-
1) Zie voor toelichting bijlage 1. 
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lijk . Dit wijst op een afnemende voorsprong. Voor een belangrijk 
gedeelte is deze groei veroorzaakt doordat de bedrijven die ver­
dwenen, kleiner waren dan de bedrijven die werden voortgezet (zie 
tabel 1.4). De voortgezette bedrijven waren in 1974 gemiddeld 
174 sbe en in 1979 189 sbe. Deze geringe groei met 1,7% per jaar 
is uitsluitend het gevolg van bedrijfsvergroting in hectaren (van 
29 ha tot 32 ha) en uitbreiding van de intensieve veehouderij : het 
grondgebruik werd namelijk in het algemeen niet intensiever. 
De afnemende voorsprong wat betreft de gemiddelde bedrijfs­
omvang ten opzichte van de Pekela's en de Kanaalstreek wordt ver­
oorzaakt door een geringe groei van de produktie-omvang, ondanks 
een tragere vermindering van het aantal bedrijven. De meerdere 
groei van de produktie-omvang in de Pekela's en de Kanaalstreek is 
te danken aan meer groei in de intensieve veehouderij en intensi­
vering van het grondgebruik, terwijl in de Oude Veenkoloniën de 
totale produktie-omvang evenals de intensiteit van het grondge­
bruik niet is toegenomen. 
De bedrijfsomvang is daarom zo belangrijk omdat deze, meer 
dan de bedrijfsoppervlakte, iets zegt over de mogelijkheden voor 
de arbeidsproduktiviteit en van het inkomen uit het bedrijf. Het 
rendement van de bedrijven hangt namelijk samen met de produktie-
omvang. Een indeling in kleinere en grotere akkerbouwbedrijven in 
de Veenkoloniën, waartussen voor 1978 de grens van 133 sbe is aan­
gehouden 1), laat zien dat het ondernemer sinkomen 2) op de klei­
nere bedrijven over de afgelopen jaren schommelt tussen de ƒ 15000,-
en de ƒ 25000,- per bedrijf, terwijl dit op de grotere bedrijven 
aanzienlijk hoger ligt (tussen de ƒ 40000,- en de ƒ 60000,-). Op 
pachtbasis berekend is de arbeidsopbrengst per ondernemer op de 
kleinere bedrijven gemiddeld ƒ 6300,- en op de grotere bedrijven 
gemiddeld ƒ 7100,- lager geweest 3). 
1) Deze - jaarlijks opschuivende - grens tussen beide klassen 
is bij benadering gelegd bij de bedrijfsomvang, welke bij de 
gegeven stand van de technische ontwikkeling, produktieve 
werkgelegenheid biedt aan één volwaardige arbeidskracht bij 
een normale dagtaak. 
2) Dat is op basis van de werkelijke situatie wat betreft eigen­
dom of pacht. 
3) In bijlage 1 zijn de hier gebruikte bedrijfseconomische be­
grippen nader toegelicht. 
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Tabel 1.8 Gemiddeld inkomen in guldens per akkerbouwbedrijf in 
de Veenkoloniën 







































1) Op pachtbasis 
Bron: Mededeling No. 215 van het LEI: "Prognose van bedrijfsuit-
komsten op akkerbouw- en rundveehouderijbedrijven in 1979/ 
80". 
Op de kleinere bedrijven is gemiddeld genomen onvoldoende 
ruimte voor bedrijfsreserveringen. Hierdoor zijn er op lange ter-
mijn gezien geen mogelijkheden om deze bedrijven in stand te hou-
den. 
Tegen deze achtergrond wordt nu de omvang van de bedrijven 
in de Oude Veenkoloniën weergegeven. Voor 3 979 wordt daarbij de 
minimumomvang voor produktieve werkgelegenheid voor ëën man ge-
legd bij 135 sbe en voor 1974 bij 115 sbe (de bedrijfsomvang wel-
ke minimaal produktieve werkgelegenheid biedt aan een volwaardige 
arbeidskracht bij een normale dagtaak is in de afgelopen jaren 
bij benadering met jaarlijks 4 à 5% opgeschoven). 
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Nu blijkt dat in 1979 56% van de bedrijven een omvang had 
van 135 of meer sbe. In 1974 was 55% van de bedrijven minstens 
115 sbe, zodat de situatie praktisch gelijk is gebleven. Het per­
centage cultuurgrond behorende bij de grotere bedrijven is dan 
ook in de afgelopen jaren slechts weinig toegenomen, namelijk van 
68% in 1974 tot 70% in 1979. 
1.4 Arbeidskrachten, arbeid sbeze11ing, leeftijd van de 
bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
1.4.1 Arbeidskrachten en arbeidsbezetting 
Op de 423 bedrijven in 1979 werkten 624 mannelijke arbeids­
krachten regelmatig op de bedrijven mee. De gemiddelde arbeidsbe­
zetting per 100 bedrijven hieruit berekend is 148 man, dat is 
iets lager dan in 1974 (154) maar belangrijk hoger dan in de 
Pekela's (126) en in de Kanaalstreek (125). Overigens is in feite 
de arbeidsbezetting naar schatting _+ 10% (bestaande uit losse en 
vrouwelijke arbeidskrachten) hoger. 
Het gemiddelde voor de Oude Veenkoloniën wordt evenwel, 
evenals dit bij de oppervlakte en de omvang per bedrijf het geval 
is, beïnvloed door de afwijkende situatie in Hoogezand-Sappemeer. 
Daar is de gemiddelde arbeidsbezetting zeer hoog. Voor de Oude 
Veenkoloniën zonder het deelgebied Hoogezand-Sappemeer is dit 
kengetal 133, dat is lager dan voor de Veenkoloniën (142) en lan­
delijk (140). Op de tuinbouwbedrijven die in Hoogezand-Sappemeer 
de meerderheid vormen is de arbeidsbezetting gemiddeld 256 man 
per 100 bedrijven, dat is het dubbele van het gemiddelde voor de 
akkerbouwbedrijven die in de rest van de Oude Veenkoloniën veruit 
in de meerderheid zijn. 
D 
Tabel 1.10 Aantalsontwikkeling naar categorieën arbeidskrachten 
Hoogezand- Rest Oude Oude 
Sappemeer Veenkoloniën Veenkoloniën 
1974 1979 1974 1979 1974 1979 
Bedrijfshoofden 58 57 447 378 505 435 
Zoons 12 13 87 61 99 74 
Overige gezinsleden 3 1 6 2 9 3 ' 
Niet-gezinsleden 72 62 72 50 144 112 
Totaal 145 133 612 491 757 624 
Bedrijven 54 54 439 369 493 423 
Man/100 bedrijven 269 246 139 133 154 148 
1) Regelmatig op de bedrijven werkzame mannen. 
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De meerdere agrarische werkgelegenheid in Hoogezand-Sappemeer 
is te danken aan de daar aanwezige glastuinbouw en boomteelt. 
Dankzij de ontwikkelingen in Hoogezand-Sappemeer, waar het aantal 
meewerkende zoons en werknemers minder is afgenomen dan in de 
rest van de Oude Veenkoloniën, is voor het gehele gebied de ver-
mindering van het aantal arbeidskrachten naast bedrijfshoofden, 
beperkt gebleven 1). 
Gezien het voorgaande ligt het voor de hand dat het percen-
tage eenmansbedrijven in Hoogezand-Sappemeer laag is, namelijk 
41%, tegen 80% in Zuidwending en in Eexter- en Gieterveen, bij 
een gemiddelde van 70% voor de gehele Oude Veenkoloniën. Relatief 
laag, hoewel veel minder laag dan in Hoogezand-Sappemeer, is het 
percentage eenmansbedrijven ook in Veendam en Wildervanksterdal-
len, waar boomteelt, respectievelijk intensieve veehouderij niet 
onbelangrijk zijn. 














































































Het percentage eenmansbedrijven in de Oude Veenkoloniën is 
in de afgelopen vijf jaren van 67% tot 70% gestegen, terwijl ook 
het percentage vader en zoon-bedrijven iets is gestegen en de 
percentages overige tweemansbedrijven en bedrijven met een ar-
beidskern van minstens drie man zijn gedaald. 
1) In de Kanaalstreek bijvoorbeeld is het aantal meewerkende 
zoons in vijf jaren praktisch gehalveerd en is het aantal 
werknemers met ruim een derde afgenomen (in de Pekela's zelfs 
met de helft). 
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1.4.2 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
Er zijn vrij veel jongere bedrijfshoofden in het gebied: 
55% is jonger dan 50 jaar (landelijk ongeveer de helft). Van de 
bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder heeft 4 1% tot 50% (afhanke-
lijk van hoe de opvolging zal uitvallen v/aar dit nu nog twijfel-
achtig is 1) een opvolger in de eigen kring. Meestal is dit een 
zoon, soms een schoonzoon of een neef. 
Tabel 1.12 Leeftijdsopbouw en opvolgingssituatie 
Leeftijd Bedrijfshoofden Aantal bedrijfshoofden 
van minstens 50 jaar 
1974 1979 in 1979 
aan- % aan- % met opvol- zonder 
tal tal opvol- ger opvol-
ger onbe- ger 
kend 
tot 40 jaar 115 23 110 26 





50 - 60 jaar 143 3! 46 28 59 
60 jaar e.o. 84 14 32 5 20 
Totaal 493 100 423 100 78 33 79 
In de afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd iets lager 
geworden, ook de opvolgingssituatie is iets gewijzigd. In de pe-
riode 1974-1979 werd namelijk 41% van de ouderen bij beroepsbe-
eindiging door een zoon of een ander familielid opgevolgd, gezien 
de huidige opvolgingssituatie kan dit in de nabije toekomst een 
iets hoger percentage zijn. 
In tabel 1.13 is per deelgebied weergegeven het verloop van 
het aantal bedrijven in de afgelopen jaren, het aantal oudere 
bedrijfshoofden thans en een globale indicatie van het natuurlijk 
verloop van het aantal bedrijven in de nabije toekomst. 
1) Een percentage van 41% heeft een aangewezen opvolger, als 
bovendien de helft van de bedrijven waarop de opvolging nu 
onzeker is wordt meegerekend wordt dit 50", 
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1) Met een aangewezen opvolger plus de helft van de gevallen 
waar de opvolging nog onzeker is. 
2) Aantal bedrijven van jongeren plus van ouderen met een op-
volger als percentage van het totale aantal bedrijven in 
1979. 
De aantalsontwikkeling in de deelgebieden is verschillend en 
dit zal zo wel blijven. In lioogezand-Sappemeer, waar het aantal 
bedrijven in de afgelopen jaren niet is verminderd, zal de aan-
talsvermindering door het natuurlijk verloop (ouderen die stoppen 
en geen opvolger hebben) ook in de nabije toekomst minder zijn 
dan in de meeste andere deelgebieden. En in Kropswolde en Zuid-
wending, waar het aantal in de laatste jaren relatief snel is ge-
daald, is het aantal ouderen zonder opvolger nog relatief groot. 
Daarentegen moet in Kiel-Windeweer op grond van de opvolgingsge-
gevens met een iets ander verloop dan in de afgelopen jaren reke-
ning worden gehouden. 
1.5 Grondverkeer, rechtsvorm van het grondgebruik en 
grondprij zen 
1.5.1 Grondverkeer 
In de periode 1974-1979 is in de Oude Veenkoloniën 3930 ha 
cultuurgrond van gebruiker gewisseld, ofwel 5,7% per jaar, tegen 
in de Kanaalstreek 6,1% en in de Pekela's 5,3%. Hiervan is een 
belangrijk gedeelte (1725 ha) bedrijfsoverdracht aan een familie-
lid van de vorige gebruikers, wat betekent dat "derden" ("vreem-
den") geen kans hebben gehad deze grond te verkrijgen. De reste-
rende oppervlakte die van gebruiker is gewisseld is 2205 ha, na-
melijk 156 ha door overdracht van bedrijven aan vreemden, 794 ha 
door incidentele bedrijfsverkleiningen en 1255 ha door bedrijfs-
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opheffing. Bij dit grondverkeer bestaat in een aantal gevallen 
voor ieder de mogelijkheid om de grond te verkrijgen. Dit zoge-
naamde vrije grondverkeer is, berekend op de totale oppervlakte 
cultuurgrond in het begin van de period.-? 1974-1979, 3,2% per 
jaar. Ook dit percentage komt dicht bij dat voor de twee andere 
deelgebieden van de Veenkoloniën, waarvan deze gegevens reeds be-
kend zijn, namelijk 3,4% voor de Kanaalstreek en 3,5% voor de 
Pekela's. Het grondverkeer in de Oude Veenkoloniën vertoont dus 
tot dusver een voor de Veenkoloniën gewoon beeld, dat bovendien 
ook vergeleken met andere ruilverkaveiingsgebieden niet ongewoon 
is. 
De omvang van het "vrije" grondverkeer hangt vooral af van: 
1. het tempo waarmee het aantal (hoofdberoeps) bedrijven ver-
mindert. Hier is dit de laatste jaren 3% per jaar geweest. 
De indruk bestaat dat dit verloop door de activiteiten van 
de Stichting Beheer Landbouwgronden niet is versneld 1); 
2. wat er bij het verdwijnen van hoofdberoepsbedrijven met de 
grond gebeurt. Het patroon van opheffing van bedrijven, ge-
deeltelijke of gehele overgang naar de C- en D-beroepsgroe-
pen, loopt streeksgewijs uiteen. Hier hadden de verdwenen 
hoofdberoepsbedrijven in het begin van de periode te zamen 
ruim 1600 ha, waarvan in deze periode 86% vrijkwam 2); 
3. de stabiliteit in het grondgebruik, van de nevenbedrijven. 
Deze is in het algemeen veel minder dan van de hoofdberoeps-
bedrijven. Voor de D-bedrijven ligt di t trouwens voor de 
hand; 
4. de mate waarin cultuurgrond verdwijnt. Dit was hier in de 
periode 1974-1979 + 130 ha ofwel 25 à 30 ha per jaar; 
5. het grondgebruik, eigendom-pachtverhoudingen en verkave-
lingssituatie. Volgens het Landbouw-Economisch Bericht 1979 
nemen akkerbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven en gemengde be-
drijven veelvuldiger deel aan het grondverkeer dan rundvee-
houderijbedrijven. Dit was ook hier het geval, met uitzonde-
ring van tuinbouwbedrijven, die hier weinig aan het grond-
verkeer hebben meegedaan. 
1) Wanneer de S.B.L.-gronden aankocht was het in verreweg de 
meeste gevallen bij beroepsbeëindiging van de bedrijfshoof-
den. 
2) Namelijk 69% door bedrijfsopheff ing en 17% door bedrijfsver-
kleining samengaand met de overgang tot nevenbedrijf. 
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Tabel 1.14 Omvang van de bedrijfsoppervlakteveranderingen 
Omvang Ha cultuurgrond 
Van alle bedrijven in 1974 13870 
Van alle verkleiningen -794 
Van alle opheffingen -1255 
Van alle stichtingen + 171 
Van alle vergrotingen + 1655 
Van alle bedrijven in 1979 13647 
De cultuurgrond die vrij komt bij bedrijfsverkleining of be-
drijfsopheffing (en cultuurgrond blijft) werd in de afgelopen ja­
ren voor + 9% aangewend voor stichting van nieuwe bedrijven en 
voor + 91% voor bedrijfsvergroting 1). Voor bedrijfsvergroting 
was in deze jaren + 330 ha per jaar beschikbaar, ofwel jaarlijks 
2% van de cultuurgrond (evenveel als in de Kanaalstreek). 
Iets minder dan de helft (45%) van de bedrijven die hoofdbe-
roepsbedrijf bleven, had in 1979 dezelfde of ongeveer dezelfde 2) 
oppervlakte als in 1974. De overige bedrijven die hoofdberoeps-
bedrijf bleven zijn enerzijds met te zamen 491 ha verkleind en 
anderzijds met te zamen 1575 ha vergroot. Voor de bedrijven die 
in beide jaren hoofdberoepsbedrijf waren, is de reële vergroting 
gemiddeld 2,7 ha geweest (voor de gehele groep hoofdberoepsbe-
drijven 3,6 ha). 
Tabel 1.15 Vergrotingen en verkleiningen van hoofdberoepsbedrij-
ven 
Aantal Aantal vergroot c.q. verkleind met..ha 
bedrijven x) 1-2 2-6 6-10 10-15 15 en meer 
Vergroot 156 20 62 24 15 35 
Verkleind 65 16 25 9 7 8 
x) Totaal 401 bedrijven, waarvan 180 zonder veranderingen van 
1 ha of meer. 
1) Ook hier is de invloed van de aankopen (+ 250 ha in deze pe­
riode) van de S.B.L. te verwaarlozen klein: de aangekochte 
grond wordt tijdelijk verpacht. 
2) Minder dan 1 ha verschil. 
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Bij de vergrotingen gaat het vaak om vrij' grote oppervlak-
ten, in een deel van deze gevallen gaat het om vergroting met een 
geheel bedrijf door de vorming van een maatschap 1). Een meerder-
heid (58%) van de totale oppervlakte aan vergrotingen had betrek-
king op transacties van minstens 15 ha. Per saldo zijn de bedrij-
ven van minstens 40 ha er weinig op vooruitgegaan; vooral de 
groep van 20 tot 30 ha maar ook die van 30 tot 40 ha trok grond 
aan. Zo trok de groep bedrijven van 20 tot 30 ha per saldo 470 ha 
aan en die van 30 tot 40 ha 330 ha. Te zamen hebben de bedrijven 
van 20 tot 40 ha dus per saldo 800 ha (ofwel 73% van het saldo 
aan vergrotingen) verworven. 
1.5.2 Rechtsvorm van het grondgebruik en grondprijzen 
In de Oude Veenkoloniën is ruim tweederde van de oppervlakte 
cultuurgrond eigendom van de gebruikers. Van bedrijf tot bedrijf 
loopt de eigendom-pachtverhouding uiteraard uiteen. De verschil-
len in het gemiddelde tussen de groepen bedrijven naar beroeps-
groepen, bedrijfsoppervlakte, bedrijfstype en deelgebieden zijn 
evenwel vrij klein. Naar bedrijfstype bijvoorbeeld zou een groter 
verschil door een hoger percentage eigendomsgrond voor het gemid-
delde tuinbouwbedrijf, voor de hand liggen. In de deelgebieden 
varieert het percentage eigendomsgrond van 57 à 58% in Hoogezand-
Sappemeer en Kropswolde, 62% in Eexter- en Gieterveen, 65 tot 70% 
in Veendam, Wildervanksterdallen en Zuidwending tot 73% in Kiel-
Windeweer. 
Ongeveer eenkwart van het gebied (namelijk het midden pal 
ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer) valt onder de Groninger 
stadsrechten. Hoewel deze gronden als eigendom worden beschouwd 
(en als zodanig bij de landbouwtelling worden geregistreerd), 
heeft de gebruiker slechts het altijd durend gebruiksrecht. De 
gerechtigde tot het stadsmeierrecht (de stadsmeier) betaalt een 
drietal al of niet periodieke vergoedingen aan de blote eigenaar 
(de gemeente Groningen), te weten een jaarlijkse pacht, het over-
tekeningsgeld en het overgangsrecht. De jaarlijks te betalen 
pacht is zeer laag. Ook het overtekeningsgeld (voor de overboe-
king van ieder perceel wanneer door vervreemding of vererving een 
nieuwe gerechtigde optreedt) is gering. De belangrijkste vergoe-
ding is het overgangsrecht, dat betaald moet worden bij vervreem-
ding. Rechtspersonen zijn bovendien het overgangsrecht niet uit-
sluitend bij vervreemding verschuldigd, maar iedere 25 jaar. Het 
stadsmeierrecht is dan ook voor individuele boeren in het alge-
meen een lichte last, zeker vergeleken met rechtspersoonlijkheid 
hebbende handel en industrie 2). 
1) Anderzijds kwam het ook voor dat een dergelijke maatschap 
weer werd ontbonden in twee aparte bedrijven. 
2) Zie ook het „Woord vooraf" van de Herinrichtingswet Oost-Gro-
ningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, deel III; editie 
Schuurman en Jordens, 1978. 
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In de loop der tijd is de oppervlakte die gepacht wordt, af­
genomen en de oppervlakte die eigendom is van de gebruikers, toe­
genomen. Zo was in 1959 44% van de oppervlakte cultuurgrond in de 
Veenkoloniën eigendom van de gebruikers, in 1970 55% en in 1979 
63%. Voor belegging is cultuurgrond gezien het rendement van ver­
pachting bij de huidige hoge grondprijzen niet aantrekkelijk 
meer. Institutionele beleggers hebben zich - na een korte periode 
van interesse - teruggetrokken. Na de spectaculaire prijsstijging 
van landbouwgronden in de afgelopen jaren 1), blijkt nu een da­
ling op gang te komen. Wil men de bedrijfsoppervlakte uitbreiden, 
dan zal men in het algemeen moeten kopen. Overigens liggen de 
grondprijzen in de Veenkoloniën - met name door achterblijvende 
fysieke opbrengsten - reeds aanzienlijk lager dan in andere land­
bouwgebieden. Aan de sterke stijging in het recente verleden lig­
gen ook structurele factoren ten grondslag. Een belangrijke 
structureel prijsopdrijvende factor binnen de agrarische sector 
is volgens het Landbouw-Economisch Bericht 1979 vooral de toename 
van de bewerkingscapaciteit per arbeidskracht. Daarbij komt dat 
op een groter wordend gedeelte van de bedrijven het werk hoofdza­
kelijk wordt gedaan door éën persoon, waardoor er weinig moge­
lijkheden zijn tot vermindering van de ingezette hoeveelheid ar­
beid. 
1.6 De bodem 
Gegevens over de bodem zijn ontleend aan de "Bodemkaart voor 
Nederland" van de Stichting voor Bodemkartering. Ze bestaat gro­
tendeels uit: 
moerige podzolgronden (veenkoloniaal dek en moerige tussen­
laag) ; 
veldpodzolgronden (leemarm en zwak lemig fijn zand); 
moerige eerdgronden (veenkoloniaal dek en moerige tussenlaag 
op zand); 
- veengronden met een veenkoloniaal dek (zand ondieper dan 
120 cm,). 
Een globale geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw rang­
schikt al deze categorieën onder gronden met overwegend beperkte 
mogelijkheden (voor grasland daarentegen zijn ze in het algemeen 
uitstekend geschikt 1)). Aan de profielopbouw zijn bezwaren ver­
bonden, onder andere geringe bewortelingsmogelijkheden in verband 
met de zure ondergrond, waterstagnatie op slecht doorlatend veen 
en geringe draagkracht van de bouwvoor. Plaatselijk zijn verbete­
ringsmaatregelen uitgevoerd. 
1) De C.B.S.-Statistiek van de pacht- en kooprijzen van land­
bouwgronden toont deze ook aan voor de Veenkoloniën. Overi­
gens zijn deze cijfers niet meer dan een globale indicatie: 
de absolute hoogte van de hierin weergegeven prijzen is niet 
betrouwbaar. 
2) De voorkeur van de boeren heeft evenwel de akkerbouw. oc 
Wat de waterbeheersing betreft, is het vasthouden van water 
en watertoevoer in drogere tijden van minstens evenveel belang 
als de waterafvoer, waarop men vroeger meer accent legde. Ook in 
de Oude Veenkoloniën doet zich het probleem gelden dat. door oxy~ 
datie van het veen de bovengrond stuifgevoelig is of wordt. Om 
hiertegen de meest doeltreffende maatregelen te kunnen nemen 
wordt momenteel onderzoek verricht. 
Tegen de risico's van verdroging en ter verhoging van de 
produktie kunnen beregeningsinstallati.es worden ingezet. In 1978 
hadden 26 (ofwel 6% van de hoofdberoepsbedrijven) deze voorzie-
ning. Ze kom': relatief het meest voor op de tuinbouwbedrijven en 
de rundveehouderijbedrijven, waarvan 24%, respectievelijk 16% 
deze installatie had. Van de 265 zuivere akkerbouwbedrijven waren 
dat er in 1978 nog slechts drie. De rentabiliteit van beregening 
voor akkerbouw staat overigens nog sterk ter discussie. 
1.7 Verkavel ings as pee ten 
In het verkavelingspatroon is nog gedeeltelijk de wijze van 
ontginning van destijds terug te vinden. Er worden onderscheiden 
de - in tijd eerdere - randveenontginningen en de ontginning van 
het centrale veengebied 1). Bij de randveenontginningen werd het 
veen achter de plaatsen waar men zich gevestigd had, afgegraven. 
Deze bevonden zich meestal op de overgang van zand naar veen 
(Muntendam, Kropswolde, Zuidlaarderveen, Gieterveen). De huizen 
werden, als het nieuwe vestigingen betrof, ook wel op het veen 
gebouwd (Eexterveen). De vervening werd put voor put uitgevoerd, 
waarbij de vrijgekomen grond direct in cultuur werd gebracht. 
Kanalen werden niet gegraven, zodat er geen zand voor bezanding 
vrij kwam. De vervening verliep niet systematisch. 
Bij de ontginning van het centrale veengebied werd wel een 
ontginningsplan opgesteld. Dit hield in dat waterwegen werden ge-
projecteerd; eerst de hoofddiepen, daarna de wijken (Tripscom-
pagnie, Kiel, Windeweer, Wildervank, Veendam). Langs de binnen-
kant van ieder hoofddiep werd een weg aangelegd. 
Oorspronkelijk werd op iedere plaats, d.w.z. de oppervlakte 
tussen twee waterwegen, een boerderij gesticht. De lengte van de 
plaatsen is verschillend: in Veendam en Wildervank is die 2 à 4 
km, terwijl in het Drentse gedeelte i à 1,5 km vaak voorkomt. 
Aan de inrichting van het gebied - met kanalen, wijken en langge-
rekte percelen - is tot in de jaren zestig, weinig veranderd. 
De periode waarin de grondslag voor de randveenontginningen 
is gelegd is 1600-1700, voor de ontginning van het centrale 
veengebied 1700-1800. Bron: Bodemkaart van Nederland, uit-
gave 1977 van de Stichting voor Bodemkartering. 
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Nu het hoofdprodukt (de fabrieksaardappel) niet meer per schip 
maar over de weg wordt vervoerd, hebben de wijken en kanalen hun 
functie voor dit transport verloren. Ook de waterafvoer is veel-
al verlegd naar een nieuw gegraven afwateringsstelsel. Voor een 
betere ontsluiting zijn verschillende "diepen" gedempt en in de 
wegverbindingen opgenomen. Het karakter van vaargebied is ver-
dwenen. 
De beschikbare gegevens over de verkaveling (het aantal ka-
vels en de daaruit voortvloeiende gemiddelde kavelgrootte) geven 
uiteraard een onvolledig beeld van de verkavelingstoestand. Ande-
re belangrijke aspecten zoals de lengte-breedteverhouding van de 
kavels, de grootte van de huiskavel, de ligging en ontsluiting 
van de andere kavels, blijven immers buiten beschouwing. Geba-
seerd op deze beperkte gegevens lijkt niettemin de verkavelings-
situatie in de Oude Veenkoloniën op het eerste gezicht ongun-
stig. 
Tabel 1.16 Bedrijven naar oppervlakte, deelgebied en aantal ka-
vels in 1979 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
tot 10 ha 
10-20 ha 
20 - 40 ha 



































































































Bron: CBS-landbouwtelling 1979. 
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Het gemiddelde aantal kavels is 5 à 6 per bedrijf en de ge-
middelde kavel is 5 à 6 ha groot. Naarmate de bedrijven groter 
zijn, is in het algemeen ook het aantal kavels waaruit ze be-
staan, hoger. Vergelijking tussen de deelgebieden wijst uit dat 
de verkavelingssituatie het ongunstigst is in Eexter- en Gieter-
veen. Weliswaar is in Kropswolde het aantal kavels ook groot, maar 
de gemiddelde kavel is er aanzienlijk groter. 
De belangrijkheid van andere aspecten van de verkaveling, 
zoals de grootte van de huiskavel, hangt in hoge mate af van het 
bedrijfstype. Zo is voor de rundveehouderijbedrijven en de meeste 
tuinbouwbedrijven de grootte van de huiskavel van zeer groot be-
lang, terwijl dit op de akkerbouwbedrijven van minder belang is. 
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2. BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt ingegaan op de samenstelling en het verloop van 
de agrarische produktie, vervolgens op het bedrijfstype. Dan ko-
men de produktietakken aan de orde. De voornaamste produktietak 
is de akkerbouw. Er komt daarnaast ook tuinbouw, rundveehouderij 
en intensieve veehouderij voor. De ontwikkelingen in de akkerbouw 
en de andere aanwezige produktietakken worden beschreven. Ten-
slotte wordt globaal de arbeidsproduktiviteit (produktie per man) 
benaderd. 
2.1 Grondgebruik en produktie 
De cultuurgrond in het gebied wordt hoofdzakelijk als bouw-
land gebruikt. In 1974 was 87% en in 1979 90% van de cultuurgrond 
bouwland, hoewel de grond uitstekend geschikt is voor grasland. 
De voorkeur van de boeren voor de akkerbouw is historisch ge-
groeid. De overige cultuurgrond is overwegend grasland (in 1979 
9%) met daarnaast tuinland (in 1979 1%). Bovendien is slechts de 
helft van het grasland blijvend grasland; de andere helft is tij-
delijk grasland en rouleert dus in het gebruik. 
Terwijl de oppervlakte bouwland in de afgelopen jaren gelijk 
is gebleven, is vooral het areaal blijvend grasland gedaald. Ook 
het areaal tuinland is in de periode 1974-1979 afgenomen. 
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Alle deelgebieden met uitzondering van Hoogezand-Sappemeer 
hebben een hoog percentage bouwland» De tuinbouw beperkt zich 
praktisch geheel tot de deelgebieden Hoogezand-Sappemeer en 
Veendam. In Hoogezand-Sappemeer maakt het tuinland evenwel 20% 
van de oppervlakte cultuurgrond uit en in Veendam slechts 3%. 
Het percentage grasland varieert van 12 ä 13% in Hoogezand-
Sappemeer en Eexter- en Gieterveen tot 7 à 8% in de andere deel­
gebieden; het percentage blijvend grasland daarentegen van 8% in 
Hoogezand-Sappemeer, 5 ä 6% in Kropswolde en Veendam tot 3 ä 4% 
in Kiel-Windeweer, Wildervanksterdallen, Zuidwending en Eexter-
en Gieterveen. 
Het grondgebruik op de nevenbedrijven onderscheidt zich door 
relatief meer grasland (17%) en vooral meer blijvend grasland 
(14%) dan op de hoofdberoepsbedrijven (9%, respectievelijk 4%). 
De totale produktie is hier over 1974-1979 niet toegenomen, 
terwijl deze in de Pekela's en in de Kanaalstreek nog met 1 ä 2% 
per jaar is gegroeid en landelijk nog met ca. 2%. De produktie 
van de hoofdberoepsbedrijven nam zelf iets af (met jaarlijks 0,3 
à 0,4%), ondanks gtoei in de omvang van de akkerbouw en de inten­
sieve veehouderij. Deze kon namelijk de teruggang van de rundvee­
houderij en de tuinbouw niet volledig compenseren en was boven­
dien geringer dan in de Pekela's en de Kanaalstreek. 
Tabel 2.3 Vergelijkende cijfers over de samenstelling en de 
groei van de produktie 
Hoofdberoeps- Gemiddeld jaarlijks groei- Verhoudingen (%) 
















Akkerbouw + 1,6 + 1,0 + 0,7 79 79 58 
Rundveeh. + 4,3 - 1,6 - 5,0 14 16 11 
Intens, veeh. *16,0 + 15,0 + 11,0 4 5 7 
Tuinbouw + 0,6 + 10,0 - 2,7 3 0 24 
To taal + 1,3 + 1,0 - 0,4 100 100 100 
In 1979 maakte de akkerbouw 58%, de tuinbouw 24%, de rund­
veehouderij 11% en de intensieve veehouderij 7% van de produktie-
omvang uit. Dit betekent dat in de Oude Veenkoloniën relatief 
meer tuinbouw en iets meer intensieve veehouderij voorkomt dan in 
de gehele Veenkoloniën. 
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Het hoogste percentage akkerbouwproduktie (81%) heeft Krops-
wolde, terwijl de omvang van de rundveehouderij in geen deelge-
bied hoger is dan 17%. De tuinbouw maakte in 1979 in Hoogezand-
Sappemeer 90% van de produktieomvang uit en in Veendam 30%. 
Wildervank daarentegen heeft een relatief hoog percentage (23%) 
intensieve veehouderij. 
2.2 Bedrijfstypen 
De bedrijven zijn in zes bedrijfstypen onderscheiden, name-
lijk "zuivere" akkerbouwbedrijven, overige akkerbouwbedrijven, 
rundveebedrijven, intensieve veehouderijbedrijven, tuinbouwbe-
drijven en gemengde bedrijven. In bijlage 1 is deze indeling na-
der omschreven. Verreweg de grootste groep vormen de zuivere ak-
kerbouwbedrijven: zij omvatte in 1979 63% van alle bedrijven, 
met 79% van de oppervlakte cultuurgrond. 
Tabel 2.4 Hoofdberoepsbedrijven naar type, oppervlakte en omvang 
Aantal Ha Sbe 
bedrijven gemiddeld gemiddeld 

























Zuivere bouwbedrijven ] 257 265 34,4 38,2 133 153 





Totaal 493 423 26,8 30,4 165 189 
Slechts de aantallen zuivere akkerbouwbedrijven en intensie-
ve veehouderijbedrijven zijn in de afgelopen jaren toegenomen, 
terwijl het aantal tuinbouwbedrijven bijna op peil bleef, het 
aantal rundveebedrijven enigszins afnam en de aantallen "overige" 
akkerbouwbedrijven en gemengde bedrijven (met akkerbouw en daar-
naast rundveehouderij en/of intensieve veehouderij) meer dan ge-
halveerd zijn. Op een groot aantal bedrijven werd de rundveehou-
derij zodanig ingekrompen dat ze praktisch zuivere akkerbouwbe-
drijven werden (zie bijlage 2). Het omgekeerde (inkrimping van de 
akkerbouw ten gunste van'de rundveehouderij) kwam ook voor, maar 
veel minder. Voorts wijst de bijlage uit dat onder de "nieuwe" 
bedrijven in deze periode, relatief veel intensieve veehouderij-
bedrijven en tuinbouwbedrijven zijn. 
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Naar bedrijfsoppervlakte gemeten zijn de zuivere akkerbouw-
bedrijven gemiddeld het grootst (38 ha), gevolgd door de overige 
akkerbouwbedrijven (35 ha), de rundveebedrijven (25 ha), de ge-
mengde bedrijven (22,5 ha) , dé intensieve veehouderijbedrijven (12 
ha) en tenslotte de tuinbouwbedrijven (5 ha). Naar produktieom-
vang gemeten liggen de verhoudingen anders. 
Tabel 2.5 Hoofdberoepsbedrijven naar type en structuur in 1979 
















































Totaal 110 20 13 46 189 
Hoewel de zuivere akkerbouwbedrijven verreweg de grootste 
gemiddelde oppervlakte hebben, ligt de gemiddelde produktieomvang 
van deze bedrijven ver onder het gemiddelde voor alle bedrijven. 
Dankzij een veel intensiever gebruik van de cultuurgrond hebben 
de in oppervlakte veel kleinere rundveebedrijven een grotere ge-
middelde omvang. Ook de akkerbouwbedrijven met enige rundveehou-
derij en/of intensieve veehouderij hebben een kleinere gemiddelde 
oppervlakte, maar niettemin is de omvang gemiddeld groter dan van 
de zuivere akkerbouwbedrijven. Op vele gemengde bedrijven is 
evenwel de omvang van de produktietak naast de akkerbouw te klein 
om de te kleine oppervlakte voldoende te compenseren. 
De intensieve veehouderijbedrijven en de tuinbouwbedrijven 
zijn gemiddeld groot. Een verschil tussen beide groepen bedrijven 
is dat, terwijl de gemiddelde omvang van de intensieve veehoude-
rijbedrijven in de afgelopen jaren met 100 sbe is toegenomen, het 
gemiddelde tuinbouwbedrijf iets kleiner is geworden. 
Gezien het voorgaande ligt het voor de hand dat in Hooge-
zand-Sappemeer de tuinbouwbedrijven sterk in de meerderheid zijn 
en in de andere deelgebieden de zuivere akkerbouwbedrijven een 
meerderheid vormen. Deze meerderheid varieert van 63% in Zuidwen-
ding, 66 à 67% in Wildervanksterdallen en Eexter- en Gieterveen, 
69% in Veendam tot 75 à 76% in Kropswolde en Kiel-Windeweer. 
2.3 Akkerbouw 
In de Oude Veenkoloniën is 90% van de oppervlakte cultuur-
grond bouwland. Onder de gewassen neemt de aardappel er de be-
langrijkste plaats in. Dit betreft bijna uitsluitend fabrieks-
aardappelen 1). De teelt hiervan is veel extensiever dan die van 
andere aardappelen. Voor 1 ha fabrieksaardappelen wordt dan ook 
4,5 sbe aangehouden, tegen 5,5 sbe voor 1 ha consumptieaardappe-
len te velde verkocht, 7,5 sbe voor 1 ha marktbare consumptie-
aardappelen op kleigrond en 9,0 sbe voor 1 ha pootaardappelen op 
veengrond 2). De fabriejksaardappelteelt onderscheidt zich boven-
dien van de teelt van consumptieaardappelen door de volgende ken-
merken 3) : 
fabrieksaardappelen worden overwegend in de Veenkoloniën en 
naaste omgeving geteeld; 
- de fabrieksaardappelen worden door de telers in coöperatief 
verband tot zetmeel en zetmeelderivaten verwerkt; 
voor fabrieksaardappelen wordt een minimumprijs vastgesteld. 
In het algemeen zijn fabrieksaardappelen minder geschikt 
voor menselijke consumptie. Door grondontsmetting (wat uiteraard 
hogere kosten inhoudt) en de teelt van aardappelmoeheidsresisten-
te rassen, is het mogelijk geworden eenmaal in de twee jaar op 
hetzelfde perceel fabrieksaardappelen te telen. Deze mogelijkheid 
wordt blijkens tabel 2.6 hier volledig benut. In deze tabel wordt 
tevens het bouwlandgebruik in de Oude Veenkoloniën vergeleken met 
dat in de Veenkoloniën en in Nederland. 
Naast de aardappelteelt, is de graanteelt van grote beteke-
nis. Hoewel de teelt van suikerbieten in de afgelopen jaren is 
toegenomen (hoofdzakelijk ten koste van het areaal granen), is ze 
in de Oude Veenkoloniën vergeleken met de Veenkoloniën achterge-
bleven 4). Bij vergelijking met het landelijke gemiddelde, 
zijn uiteraard de verschillen nog veel groter. Het voornaamste 
verschil vergeleken met landelijk is evenwel het zeer geringe ge-
deelte van de vrije marktprijs afhankelijke gewassen. 
1) Zo maakte het areaal fabrieksaardappelen in 1979 96% van het 
totale aardappelareaal uit. 
2) Zie "Toepassing van bewerkingseenheden en standaardbedrij fs-
eenheden op landbouwbedrijven", LEI-Mededeling No. 165 van 
februari 1977. 
3) Ontleend aan het Jaarverslag 1978 van het Produktschap voor 
aardappelen. 
4) In het aangrenzende gedeelte van de Veenkoloniën, namelijk 
de Kanaalstreek, was het percentage suikerbieten in 1978 
zelfs 20%. 
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Tabel 2.6 Vergelijkende cijfers ovei het bouwland gebruik 
(alle bedrijven) 
Oude Veen- Nederland 
Gewassen Veenkoloniën koloniën 
1974 1979 1974 1979 1974 1979 
% fabrieksaardappelen 50 48 49 47 11 10 
% consumptieaardappelen 0 1 0 1 9 9 
% pootaardappelen !) 1 i 1 1 3 5 
% aardappelen totaal 5! 50 50 49 23 24 
% granen 41 38 38 33 39 34 
% suikerbieten 8 10 10 15 17 18 
% snijmais 0 1 1 2 11 18 
% overige gewassen 0 1 1 1 10 6 
sbe/ha bouwland '. 3,9 4,0 3,9 4,2 4,3 4,5 
___________ >_______________________________________ 
1) Niet voor eigen gebruik. 
Door de andere areaalsverhoudingen is de intensiteit van de 
akkerbouw in de Oude Veenkoloniën gemiddeld lager dan in de ver-
gelijkingsgebieden. Bovendien is de intensiteit er in de afgelo-
pen jaren minder gestegen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het 
achterblijven van de suikerbietenteelt, terwijl uitbreiding hier-
van een belangrijk middel is om door intensivering tot een beter 
inkomen te komen. Dit gewas vraagt namelijk meer arbeidsuren dan 
fabrieksaardappelen 1). Da| watervoorziening (het vasthouden van 
water en watertoevoer in cjrogere tijden) ten behoeve van het ge-
was vormt evenwel een probleem, terwijl de opbrengst en het sui-
kergehalte van suikerbieten op veenkoloniale grond door de lagere 
p H van de grond iets lager liggen dan op de goede klei- en za-
velgronden. 
Naar oppervlakte van de bedrijven bezien zijn de verschillen 
in het bouwplan zeer geringe Daardoor loopt ook de gemiddelde in-
tensiteit van de akkerbouw per bedrij fsoppervlakteklasse prak-
tisch niet uiteen. 
Naar bedrij fstype en naar deelgebied zijn er wel verschil-
len. Zo is de snijmaistee.lt alleen op de rundveehouderijbedrijven 
van enige betekenis, wat inhoudt dat er praktisch geen snijmais 
voor de markt wordt verbouwd. Voorts loopt de betekenis van de 
bietenteelt van deelgebied tot: deelgebied sterk uiteen. Een rela-
tief hoog percentage bieten hebben Wildervanksterdallen en Eex-
ter- en Gieterveen. 
1) Bedrijfseconomisch gezien is de bruto-opbrengst van suiker-
bieten ongeveer gelijkwaardig aan die van fabrieksaardappe-
len. 
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tot 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 




































































































































































































1) Overige dan de genoemde gewassen bedroegen in 1974 zowel als 
in 1979 slechts 0,2% van het bouwland. 
Het gemiddelde bouwplan loopt in de bedrijfsoppervlakteklas-
sen dus weinig uiteen. Verschillen van bedrijf tot bedrijf zijn 
er in elke oppervlakteklasse. Het opmerkelijke feit doet zich 
echter voor dat naarmate de bedrijven kleiner zijn, het bouwplan 
in het algemeen eenzijdiger is. Ter compensatie van minder hecta-
ren, zou immers een intensiever bouwplan kunnen dienen. Zo heeft 
40% van de zuivere akkerbouwbedrijven kleiner dan 20 ha een bouw-
plan met uitsluitend aardappelen en granen, tegen 39% van de be-
drijven van 20 tot 30 ha, 30% van de bedrijven van 30 tot 50 ha 
en 23% van de bedrijven van minstens 50 ha. 
Van de 265 zuivere akkerbouwbedrijven in 1979 hadden er 89 
(eenderde) uitsluitend aardappelen en granen, 163 (62%) aardappe-
len, granen en suikerbieten en slechts 13 (5%) nog een ander ge-
was dan de genoemde drie. Dit andere gewas was meestal snijmais 
(in totaal 28 ha) of bietenzaad (in totaal 18 ha), waarvan alleen 
het laatste een vrij intensieve teelt is. 
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Tabel 2.8 Zuivere akkerbouwbedrijven naar bouwplan in 1979 
Bedrijfs- Aantal zuivere akkerbouwbedrijven 
opper- to- naar percentage gewassen naast aardapp. en granen 
vlakte taal 0 1-10 10-20 20-30 30 en meer 
in ha 
tot 20 
20 - 30 













































































Bij een bouwplan van de helft (fabrieks)aardappelen, 39% gra-
nen en 10% suikerbieten zoals in 1979 in de Oude Veenkoloniën de 
"zuivere" akkerbouwbedrijven gemiddeld hadden, moet het bedrijf 
ongeveer 40 ha zijn om bedrijfseconomisch gezien geen verlies te 
lijden. Dit valt af te leiden uit vergelijking van de bedrijfsre-
sultaten 1) over de laatste vijf jaren naar oppervlakteklassen 
van veenkoloniale bedrijven uit het: LEI-boekhoudnet. Bij een ge-
middelde produktieomvang van 183 sbe had men gemiddeld een netto-
overschot van 700 gulden. Omdat het bouwplan in de Oude Veenkolo-
niën extensiever is, zal een bedrijf hier 40 à 45 ha geweest moe-
ten zijn om een dergelijke rentabiliteitsverhouding te bereiken. 
Uit tabel 2.10 blijkt dat bijna tweederde van de akkerbouw-
bedrijven niet aan dit criterium voldoet. In enkele deelgebieden 
(Hoogezand-Sappemeer, Kropswolde, Wildervanksterdallen) is de 
situatie weliswaar gunstiger, maar in andere (Kiel-Windeweer, 
Zuidwending, Eexter- en Gieterveen) blijft verreweg het grootste 
gedeelte van de bedrijven daaronder. 
De bedrijfsresultaten hangen uiteraard af van zowel het to-
taal aan opbrengsten als het totaal aan kosten. Ter verlaging van 
de kosten is een samenwerkingsverband met ëên of enkele andere 
boeren een reëele mogelijkheid. Hiervoor lenen zich bij uitstek 
akkerbouwbedrijven, vooral wanneer de samenwerking gericht is op 
machines en werktuigen. 
1) Zie voor de begripsomschrijving van de hier gehanteerde be-
drijfseconomische kengetallen bijlage 1. 
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1) Netto-overschot op pachtbasis, ondernemersoverschot op basis 
van de werkelijke situatie t.a.v. eigendom en pacht (zie 
bijlage 1). 
2) In plaats van v.a.k. (volwaardige arbeidskrachten) is hier 
globaler met het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten ge-
rekend; de werkelijke arbeidsbezetting komt naar schatting 
+ 10% hoger uit. 
3) Hierbij is er geen rekening mee gehouden dat men zelf zijn 
pootgoed teelt: in feite is de produktieomvang 0,25 sbe per 
ha hoger. 
Bron: LEI-boekhoudingen 
Tabel 2.10 Indeling van de zuivere akkerbouwbedrijven in 1979 
naar "kritiekef oppervlakte per deelgebied 
Deelgebied Aantal bedrijven 

























Van overheidswege wordt dit aangemoedigd door een nieuwe bijdra­
geregeling 1). Om voor deze nieuwe regeling in aanmerking te ko­
men moeten deelnemers dan ook in het bedrijfsplan een mechanisa-
tieplan opnemen. Een verschil met de vroegere regeling is ook dat 
een samenwerkingsverband nu betrekking moet hebben op de exploi­
tatie voor een rekening in plaats van voor verschillende. 
Een inventarisatie van het aanwezige machinepark zou onge­
twijfeld aantonen dat de capaciteit hiervan enkele malen groter 
is dan noodzakelijk is gezien de aanwezige arealen. Overmechani-
satie komt het meest voor op de kleinere bedrijven. Hoge bewer-
kingskosten op deze bedrijven zijn hiervan het gevolg 2). Hoewel 
deze overcapaciteit niet geheel als verlies is te beschouwen (het 
grillige weer maakt een optimaal gebruik tijdens de verpleging en 
vooral tijdens de oogst vaak onmogelijk), zou meer samenwerking 
tot betere verhoudingen kunnen leiden. 
2.4 Tuinbouw 
In 1979 was er 184 ha tuinland (1,3% van de totale opper­
vlakte cultuurgrond) in het gebied. De hoofdberoepsbedrijven had­
den hiervan 168 ha. De tuinbouw droeg evenwel 24% tot de totale 
produktieomvang bij. In Hoogezand-Sappemeer is dit zelfs 90% en 
in Veendam 30%: 93% van de oppervlakte tuinland en 96% van de 
tuinbouwproduktie in de Oude Veenkoloniën zijn dan ook hier ge­
concentreerd. 
In de tuinbouw worden vele produktietakken onderscheiden. In 
de Oude Veenkoloniën zijn de glastuinbouw en de boomteelt de be­
langrijkste. Beide takken zijn in de laatste vijf jaren in omvang 
afgenomen. 
1) Zie de "Bijdrageregeling samenwerkingsverbanden landbouwbe­
drijven" van april 1980 in de Nederlandse Staatscourant en 
de "Boerderij" van 23 april 1980. De hoogte van de samenwer-
kingsbijdrage is afhankelijk van de mate waarin wordt samen­
gewerkt en de omvang van het samenwerkingsverband. 
2) Zie ook het rapport(LEI-stageopdracht)"Problemen en perspec­
tieven van de akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën"; 
H. Pepping, mei 1980. 
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glastuinbouw 30 28 
boomteelt 1) 134 118 
fruitteelt 1) 6 8 
groenteteelt 1) 14 8 
overige tuinbouw 1) 2) 21 6 
totaal 205 168 
Tuinbouw op nevenbedrijven 10 16 
Tuinbouw op alle bedrijven 215 184 
1) In de open grond. 
2) Teelt van tuinbouwzaden (vooral in 1974) en bloemen. 
Voorts waren er in 1979 nog 8 ha fruit (waarvan 6 ha appels 
en peren en 2 ha klein fruit), 8 ha groenten (voornamelijk kool, 
kropsla en prei) en 6 ha tuinbouwzaden en bloemen in de open 
grond. Ook de meeste neventeelten zijn in de afgelopen jaren in­
gekrompen. 
2.4.1 Glastuinbouw 
Het glasareaal van geregistreerden in de Oude Veenkoloniën 
nam in de periode 1974-1979 iets af, namelijk van 31 ha tot 29 
ha. Ook het glasareaal op het grondgebied van de gemeenten Hooge-
zand-Sappemeer en Oosterbroek, waarvan een gedeelte buiten de 
Oude Veenkoloniën ligt, nam in deze periode niet toe. De inkrim­
ping in Hoogezand-Sappemeer wordt namelijk niet geheel gecompen­
seerd door de groei in Oosterbroek. In de gemeenten Muntendam en 
Veendam is geen glastuinbouw van betekenis. 
Tabel 2.12 Verloop van het areaal (ha) glastuinbouw en bloemen 
onder glas 
1964 1969 1_974 1979 
to- bloe- to- bloe- to- bloe- to- bloe-
taal men taal men taal men taal men 
Gem. Oosterbroek 4,6 - 6,8 2,8 8,2 5,3 11,1 8,7 
Gem. Hoogezand-S. 33,7 1,4 35,2 6,5 27,5 14,0 22,6 12,1 
Gem. Munten- en 
Veendam 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 
Totaal 4 gemeenten 38,5 1, 5 42, 1 9'iL — 12'it— 34,0 21,1 
Noorden des Lands 1) 179 17 218 41 218 71 225 ÏOO' 
Nederland 6026 782 7133 1526 7698 2821 8461 3715 
1) De provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 
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In de periode 1964-1969 nam het glasareaal nog toe, in de 
periode 1969-1974 was er reeds een daling. Dit verloop wijkt af 
van dat voor het gehele Noorden des Lands, waar het glasareaal 
dankzij de uitbreiding in Zuidoost-Drenthe nog iets toeneemt. Ook 
landelijk is er de laatste '15 jaren nog steeds groei in de opper-
vlakte glastuinbouw. 
Tegengesteld aan dit verloop, is het verloop van het areaal 
bloemkwekerij gewassen: dit is nog steeds groeiende, al is dit in 
de laatste vijf jaren gering geweest. Dit andere verloop is mede 
beïnvloed door de gunstige afzetmogelijkheden, namelijk op de na-
bij gelegen bloemenveiling "t Noorden" te Eelde, welke samenwerkt 
met de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (V.B.A.). Tot de omzet 
van deze veiling (in 1978 24 miljoen gulden), waar de bloemenhan-
del van het Noorden des Lands is geconcentreerd, draagt de bloe-
misterij in Hoogezand-Sappemeer en Oosterbroek voor een kwart tot 
eenvijfde bij. 
Tabel 2.13 Hoofdteelten onder glas (hoofdberoepsbedrijven) 
Groenten Bloemen Totaal 
koud verwarmd 
1974 :979 1974 1979 1974 1979 1974 1979 
Aantal bedrijven met teelt 
10 7 19 14 25 29 
Arealen als percentage 





1) Aantal met glas 
Het areaal bloemkwekerij gewas sen onder glas op de hoofdbe-
roepsbedrijven in de Oude Veenkoloniën nam van 16,0 ha in 1974 
toe tot 16,9 ha in 1979 en het aantal telers van deze bloemen van 
25 tot 29. Tegelijkertijd nam het aantal groentetelers onder glas 
af en werd het areaal groenten onder glas met 2,5 ha tot 11,1 ha 
verminderd 1). Zowel de oppervlakte glas per bedrijf als de op-
pervlakte bloemen onder glas per bedrijf is door deze ontwikke-
lingen gedaald'. In 1979 was de oppervlakte glas per bedrijf 59 
are en de oppervlakte bloemen onder glas gemiddeld 58 are. 
Vergeleken met Aalsmeer en landelijk worden in de Oude Veen-
koloniën relatief vooral veel chrysanten geteeld: 35% van het 
areaal aan bloemkwekerij gewassen bestond in 1979 uit chrysanten. 
Een groente- en fruitveiling is er in Groningen en een 
groenteveiling in NieuwT-Amsterdam (gefuseerd met de veiling 
Westland-Noord). 
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Deze teelt is minder intensief dan bijvoorbeeld de rozen-
teelt en belangrijk extensiever dan de teelt van potplanten, wel-
ke in Aalsmeer sterk vertegenwoordigd zijn. Hierdoor is de glas-
tuinbouw en met name de bloemkwekerij in de Oude Veenkoloniën re-
latief vrij extensief. 
In het aantal glastuinbouwbedrijven (hoofdberoepsbedrijven 
met de produktie voornamelijk gericht op de tuinbouw onder glas) 
was in de periode 1974-1979 een groot verloop. Van de 43 bedrij-
ven in 1974 zijn er in de afgelopen jaren 9 verdwenen (waarvan 4 
via het 0.- en S.-fonds). Er kwamen evenwel 13 glas tuinders bij 
(van wie 8 van elders, onder wie 5 uit het Westland), waardoor er 
in 1979 47 (meer dan in 1974) waren. De gemiddelde omvang van de-
ze bedrijven daalde in de afgelopen jaren van gemiddeld 269 sbe 
in 1974 tot 247 sbe in 1979. De gemiddelde arbeidsbezetting in 
1979 was bijna 2 man (waaronder 0,5 werknemer) per glastuinbouw-
bedrijf. 
Ook op de gecontinueerde bedrijven is de gemiddelde omvang 
in deze periode niet toegenomen. Ten dele is dit het gevolg van 
de omschakeling van groenten op bloemen op een aantal bedrijven, 
waardoor deze - evenals de nieuwe bedrijven - in een opbouwfase 
verkeren. Daarnaast echter ook van het niet optimaal functioneren 
van de totale glastuinbouw. Uit vergelijkingen van groepsgemid-
delden van bedrijven representatief voor de glastuinbouw in be-
paalde regio's blijkt het ondernemersoverschot buiten de grote 
centra zowel op de bedrijven gespecialiseerd in groenten als in 
bloemen achter te blijven. Analyse toont aan dat het niet de kos-
ten maar de opbrengsten zijn die deze ongelijkheden veroorzaken. 
Het economisch verschijnsel van regionale verschillen in de glas-
tuinbouw wordt dan ook door menselijke aspecten bepaald. Het zijn 
de tuinders zelf die door eigenschappen (gedrag), eigen dan wel 
gevormd door de groep, beter gebruik weten te maken van de be-
schikbare middelen, niet alleen van buiten het bedrijf maar ook 
via zichzelf door een wisselwerking van individu en groep, waar-
door een continue voorsprong wordt verkregen in met name de 
teeltkennis 1). 
2.4.2 Boomteelt 
Het areaal boomteelt van geregistreerden in de Oude Veenko-
loniën nam in de periode 1974-1979 iets af, namelijk van 140 ha 
tot 131 ha. Ook het areaal in de gemeenden die bij de Oude Veen-
koloniën betrokken zijn, nam in deze periode af. Uit tabel 2.14 
blijkt dat reeds voor 1974 een areaalsinkrimping is ingetreden. 
1) Ontleend aan het artikel "De centrumfunctie in de tuinbouw 
verdient meer aandacht" van Ir. A.P. Verhaegh (LEI) in "Be-
drijfsontwikkeling" van april 1979. 
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Deze ontwikkeling wijkt af van die in het gehele Noorden des 
Lands en Nederland, waar de oppervlakte boomteelt toeneemt. 
Tabel 2.14 Verloop van het areaal (ha) boomteelt 
!964 1969 1974 1979 
Gem. Oosterbroek 
Gem. Hoogezand-Sappemeer 
Gem. Munten- en Veendam 
Totaal 4 gemeenten 






















Een ander aspect betreft de intensiteit. In de volgende ta-
bel wordt een vergelijking gemaakt tussen de samenstelling van 
het areaal in de Oude Veenkoloniën en elders (Noorden des Lands, 
Boskoop en geheel Nederland). De categoriën boomkwekerij gewassen 
in deze tabel staan in volgorde van oplopende teeltintensiteit. 
Zo wordt per ha voor laan-, park- en vruchtbomen 42 sbe gerekend, 
voor bos- en haagplantsoen 70 sbe, voor rozenstruiken 75 sbe, 
voor sierconiferen 90 sbe, voor overige sierheesters en klimplan-
ten 140 sbe 1). 
Tabel 2.15 Samenstelling van het boomteel tareaal in 1979 verge-











Laan-, park- en 
vruchtbomen 
























Sbe per ha 68 78 32 8S 
Terwijl in de Oude Veenkoloniën slechts 5% van het areaal 
uit de zeer intensieve teelten van sierheesters en klimplanten 
bestaat (en voor 51% uit de veel extensievere teelt van bos- en 
haagplantsoen), is dit in het Noorden des Lands 24% en in Boskoop 
zelfs 95%. 
1) Voor Boskoop e.o. worden respectievelijk 40, 75, 7$ 
150 sbe per ha gerekend. 
100 en 
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De boomteelt is hier dus veel extensiever dan gemiddeld in Neder-
land. Ze betreft namelijk grotendeels min of meer akkerbouwmatige 
teelten van zaailingen (vooral rozezaailingen), in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld in Boskoop, waar het veel intensiever enten al-
gemeen wordt toegepast. Mede dankzij het werk van de boomteelt-
proeftuin in het nabijgelegen Noordbroek, hebben de rozezaailin-
gen van Noordoost-Groningen bekendheid tot ver over de nationale 
grenzen 1). De vakkennis voor deze teelten staat op een hoog peil. 
Het vergeleken met Boskoop andere pakket komt uit in het gemid-
deld aantal sbe per ha boomteelt dat berekend is, namelijk 68 in 
de Oude Veenkoloniën, 78 in het Noorden des Lands, 132 in Boskoop 
en 85 in Nederland. 
Ook in het aantal boomkwekerijen is in de Oude Veenkoloniën 
een groot verloop geweest. Van de 13 boomkwekerijen in 1974 zijn 
er in de afgelopen jaren 7 verdwenen (hoofdzakelijk door het na-
tuurlijk verloop). Anders dan bij de glastuinbouwbedrijven, kwa-
men er bijna geen nieuwe bedrijven bij, zodat er in 1979 nog 
slechts 7 boomkwekerijen in het gebied waren. Hieronder zijn en-
kele zeer grote bedrijven, die gezien het geringe totale aantal 
het gemiddelde vande groep sterk beïnvloeden. De gemiddelde om-
vang per boomkwekerij was in 1974 reeds 815 sbe en steeg tot 1140 
sbe in 1979. De gemiddelde arbeidsbezetting in 1979 was 7,4 man 
(waaronder 6 werknemers) per bedrijf. 
2.4.3 Nabeschouwing over de tuinbouw 
Tabel 2.16 geeft het verloop van het aantal glastuinbouwbe-
drijven en het aantal boomkwekerijen weer en de globale ontwikke-
ling van de werkgelegenheid op deze bedrijven. 
Tabel 2.16 Verloop van bedrijven en werkgelegenheid naar tuin-
bouwsectoren (hoofdberoepsbedrijven) 

















Alle tuinbouwbedrijven 1) 58 55 169 141 
1) Inclusief enkele "overige" tuinbouwbedrijven. 
1) Zie ook de uitgave van maart 1980 ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de boomteeltproeftuin "Noord-Neder-
land" te Noordbroek. 
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Zowel het aantal boomkwekerijen als de werkgelegenheid op 
deze bedrijven is in de afgelopen jaren sterker gedaald dan in de 
glastuinbouw. Het aantal glas tuinders nam in deze jaren, mede 
door stichting van nieuwe bedrijven door "Westlanders", zelfs 
iets toe. Bovendien heeft de produktieomvang van de glastuinbouw 
zich in deze jaren mirier negatief ontwikkeld dan die van de 
boomteelt 1). Globaal ./as de omvang van de glastuinbouwbedrijven 
in 1979 12000 sbe en die van de boomkwekerijen 8000 sbe. 
Volgens het voorontwerp Herinrichtingsprogramma 2) zal wat 
de tuinbouw betreft bij de herinrichting in Oost-Groningen het 
accent op de boomteelt liggen (en in Zuidoost-Drenthe op de glas-
tuinbouw). In dit verband wordt een vestigingsproject voor boom-
teelt tot een omvang van 250 ha genoemd. Gedacht wordt aan een 
lokatie ten noordoosten van de üude Veenkoloniën (Midwolda). De 
boomteelt in de Oude Veenkoloniën rechtvaardigt in ieder geval 
niet de verwachting, in tegenstelling tot de glastuinbouw, dat 
hierin expansie zal zijn. Overigens vormt het areaal in het on-
derzoekgebied de Oude Veenkoloniën (118 ha in 1979) een minder-
heid van het totale boomteeltareaal in Groningen. Van de 543 ha 
boomteelt in het Noorden des Lands in 1979 lag namelijk 398 ha in 
de provincie Groningen, en hiervan 135 ha in de gemeenten die bij 
de Oude Veenkoloniën betrokken zijn (namelijk Hoogezand-Sappe-
meer, Oosterbroek, Muntendam en Veendam) tegen 208 ha ten noord-
oosten van dit gebied (namelijk de gemeenten Winschoten, Scheem-
da, Meeden en Midwolda). 
2.5 Rundveehouderij 
Hoewel de cultuurgrond uitnemend geschikt is voor grasland, 
was in 1979 slechts 9% grasland, terwijl de rundveehouderij voor 
11% tot de totale produktieomvang bijdroeg. Op een derde van de 
bedrijven werd evenwel rundvee gehouden, in de. meeste gevallen 
was deze rundveehouderij van ondergeschikt belang. 
Sinds 1974 hebben zich belangrijke wijzigingen in de rund-
veehouderij voltrokken. Het aantal bedrijven met rundvee - en 
vooral het aantal met melkvee - nam zeer sterk af. Het areaal 
ruwvoedergewassen (blijvend grasland, tijdelijk grasland, snij-
mais en voederbieten) nam eveneens, maar minder sterk, af). 
Terwijl het areaal ruwvoedergewassen. van 1974 tot 1979 met 
20% verminderde, daalde het aantal hoofdberoepsbedrijven met 
rundvee met 40% en het aantal met melkvee met 56%. 
1) De produktieomvang van de. glastuinbouwbedrijven bleef onge-
veer gelijk, terwijl die van de boomkwekerijen is verminderd, 
2) Van de Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-
Drentse Veenkoloniën, vastgesteld op 23 november 1979. 
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Tabel 2.17 Ontwikkelingen met betrekking tot de ruwvoederarealen 
en de rundveehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven Rundvee- Overige Alle 
bedrijven bedrijven bedrijven 
1974 1979 1974 1979 1974 1979 
Ha blijvend grasland 396 437 411 137 807 574 
Ha tijdelijk grasland 194 270 477 257 671 527 
Ha snijmais en voederbieten 18 82 32 35 50 117 
Ruwvoedergewassen totaal: ha 608 789 920 429 1528 1218 
%_]) 7J _83 7 4 12 9_ 
Aantal bedrijven totaal 46 38 447 385 493 423 
Aantal bedrijven met rundvee 46 38 195 106 241 144 
Aantal bedrijven met melkvee 46 37 131 41 177 78 
1) Percentage van de totale oppervlakte cultuurgrond. 
Tegelijkertijd werd op een betrekkelijk klein aantal bedrijven, 
namelijk de bedrijven met overwegend rundveehouderij, het areaal 
ruwvoedergewassen vergroot. Een tegenstelling is er ook in het 
gebruik van het ruwvoederareaal. 






Ha 1) per bedrijf 2) 
Koeien per bedrijf 3) 
Koeien per 100 ha 1) 

































































2) Met rundvee. 
3) Met koeien. 
Op de zogenaamde rundveebedrijven (waar de rundveehouderij 
qua produktieomvang in de meerderheid is) is men het ruwvoeder-
areaal in de afgelopen jaren intensiever gaan benutten, terwijl 
het overige ruwvoederareaal extensiever wordt gebruikt dan voor-
heen. Overigens is het aantal bedrijven met overwegend rundvee-
houderij, gering (in 1979 38). 
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Enkele bedrijven van dir. type zijn er in elk deelgebied. Op deze 
bedrijven steeg het aantal koeien per 100 ha van gemiddeld 199 in 
1974 tot 215 1) in 1979, terwijl de melkveedichtheid op de rest 
van het ruwvoederareaal sterk daalde en weinig meer dan de helft 
is van die op de rundveebedrijven.. In de totale veedichtheid is 
er weliswaar ook verschil, maar dit is doordat er relatief veel 
jongvee en mestvee worden gehouden minder groot. 
Tabel 2.19 geeft vergelijkende cijfers uit 1979 over de in-
tensiteit van de rundveehoudsrij. 
Tabel 2.19 Vergelijkende cijfers over de intensiteit in 1979 
Hoofdberoeps- en Oude Veen- Neder-
nevenbedrijven Veenkoloniën koloniën land 
Percentage blijvend grasland 50 
Percentage tijdelijk grasland 41 
Percentage snijmais 9 
Jongvee per 100 koeien 92 
Mestvee per 100 koeien 15 
Koelen "per* 7Ö0~ha~T)' ~ ' T?0 
G.v.e. per 100 ha 1) 261 
1) Ruwvoedergewassen. 
De rundveehouderij in de Oude Veenkoloniën is iets intensie-
ver dan gemiddeld in de Veenkoloniën en in Nederland: zowel de 
melkveedichtheid als de veedichtheid is er iets hoger. In de aan-
grenzende Kanaalstreek zi.jn deze evenwel nog hoger. De vergelij-
king toont tevens aan dat het ruwvoederareaal in de Oude Veenkolo-
niën voor een uitzonderlijk groot gedeelte uit tijdelijk grasland 
bestaat. 
De te constateren teruggang in de melkvee- en veedichtheid 
in de Oude Veenkoloniën (terwijl er landelijk nog een toename is), 
is niet algemeen. Ze wordt veroorzaakt door de ontwikkeling op met 
name de in oppervlakte kleine en grote bedrijven. Op de middel-
grote bedrijven werd vooral de melkveedichtheid opgevoerd. Van de 
grote bedrijven met grasland houdt een toenemend gedeelte geen 















1) Dit cijfer is bovendien verlaagd doordat ëën rundveebedrijf 
geen melkvee meer heeft. 
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Tabel 2.20 Intensiteit naar bedrijfsoppervlakte en deelgebied 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 








E.- en G.-veen 
Aantal koeien 




















































































1) Met koeien. 
Terwijl op vele bedrijven het melkvee dus verdween, werd op 
andere juist aanzienlijk uitgebreid. Terwijl het aantal bedrijven 
met melkvee in de periode 1974-1979 van 177 tot 78 is verminderd, 
is het aantal bedrijven met minder dan 20 koeien van 127 tot 38 
afgenomen, het aantal met 20 tot 40 koeien van 40 tot 19 afgeno-
men en het aantal van 40 tot 75 koeien van 10 tot 17 toegenomen, 
terwijl er voor het eerst enkele (4) bedrijven minstens 75 koeien 
houden. Dit betekent evenwel dat in 1979 toch nog driekwart van 
de bedrijven met melkvee (en ruim eenkwart van de bedrijven met 
overwegend rundveehouderij) minder dan 40 koeien had, terwijl met 
gebruikmaking van moderne technieken en onder gunstige cultuur-
technische omstandigheden één man 40 ä 50 koeien kan verzorgen. 
Koplopers bij de uitbreiding van de melkveestapel, waren in 
het algemeen de bedrijven waarop een ligboxenstal is verschenen. 
Op deze bedrijven is de bedrijfsvoering drastisch gewijzigd. Op 
de 14 bedrijven met thans een ligboxenstal werd de oppervlakte 
ten dienste van de rundveehouderij (grasland plus snijmais) met 
gemiddeld 12 ha vergroot 1) en het aantal koeien met gemiddeld 33 
uitgebreid. Dit betekent een stijging van het gemiddelde aantal 
koeien van 31 tot 64 per bedrijf en een verzwaring van de melk-
veedichtheid van 233 tot 251 koeien per 100 ha ruwvoedergewassen. 
In de deelgebieden Kropswolde en Kiel-Windeweer is de melk-
veedichtheid en de totale veedichtheid relatief hoog; het laagst 
is de melkveedichtheid in Eexter- en Gieterveen. 
1) Voornamelijk ten koste van het bouwland, de bedrijfsvergro-
ting was gemiddeld slechts 2 ha. 
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2.6 Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij maakt 7% van de produktieomvang 
uit, dat is meer dan in de Veenkoloniën (5%) maar slechts de 
helft van het landelijke gemiddelde, In omvang nam ze in de afge-
lopen jaren sterker toe dan de andere produktietakken: in 1974 
maakte ze nog slechts 4% van de produktieomvang uit. De groei van 
de intensieve veehouderij in de Oude Veenkoloniën deed dan ook in 
de afgelopen jaren niet onder voor die in de gehele Veenkoloniën 
en was sterker dan landelijk. 
Tabel 2.21 Ontwikkelingen (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrijven, dieren, 
produktieomvang 





























































































Praktisch alle takken van intensieve veehouderij zijn aanwe-
zig. Het verloop daarin is sterk verschillend. In de intensieve 
veehouderij is het in het algemeen zo dat een toename van het 
aantal dieren gepaard gaat met een vermindering van het aantal 
bedrijven met deze dieren. Dit was in de Oude Veenkoloniën in de 
afgelopen jaren alleen het geval in de kippenhouderij. Het aantal 
mestkalveren en fokvarkens nam in de periode 1974-1979 zelfs af. 
Het aantal varkensmesters en kuikenmesters nam daarentegen niet 
af en het aantal van deze dieren verdubbelde in deze jaren. Gere-
lateerd aan het totale aantal bedrijven, kwamen in 1979 op 5% 
mestvarkens (gemiddeld 350) voor, op 4% kippen (gemiddeld 13000), 
op 2% fokzeugen (gemiddeld 70) en op 1% mestkalveren en slacht-
kuikens (gemiddeld 400, respectievelijk 20000). 
Het aantal gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven, 
hoewel klein, neemt toe. Zo waren er in 1974 5 bedrijven waarop 
de intensieve veehouderij minstens 80% van de bedrijfsomvang uit-
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maakte, tegen in 1979 9 bedrijven. Hoewel het aantal dieren dat 
gehouden wordt reeds sterk is gestegen, is de schaalvergroting 
toch in vele gevallen onvoldoende geweest om technisch-economisch 
rationele eenheden te bewerkstelligen. Dit geldt vooral voor de 
varkensmesterij. 
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Mestkalveren (xlOO ) 
Mestvarkens (x 100) 
Fokzeugen (x 10) 
Leghennen (x1000) 
Mestkuikens (xlOOO) 
1) Bij 1 zijn door vergroting van de eenheden aanzienlijke 
schaalvoordelen te bereiken, bij 2 geeft vergroting nog 
slechts beperkte schaalvoordelen en bij 3 zijn praktisch 
geen schaalvoordelen meer te behalen. 
In tabel 2,22 is per tak aangegeven boven welke eenheden nog 
slechts beperkte schaalvoordelen zijn te verkrijgen. Het blijkt 
dat driekwart van de varkensmesterijen, viertiende van de fokke-
rijen en eenderde van de kippenhouders een dergelijke omvang nog 
niet hebben. Anderzijds zijn er ook bedrijven met deze takken in 
een omvang waar praktisch geen schaalvoordelen meer kunnen worden 
behaald. 
De groei van de intensieve veehouderij op de hoofdberoepsbe-
drijven in de periode 1974-1979 (van ongeveer 3200 tot 5500 sbe) 
ging gepaard met een toename van het aantal bedrijven waarop de 
intensieve veehouderij in de meerderheid is (van 11 tot 19 inten-
sieve veehouderijbedrijven) en een toename van het gedeelte van 
de totale omvang van de intensieve veehouderij dat op deze be-
drijven aanwezig is (van de helft tot driekwart). Dit laatste be-
tekent evenwel niet dat ze in toenemende mate voorkomt op de in 
oppervlakte kleinste bedrijven: de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
van de intensieve veehouderijbedrijven is in deze jaren gestegen 
van 7 ha tot 12 ha. Uitbreiding van de intensieve veehouderij 
gaat dus in het algemeen niet gepaard met inkrimping van de be-
drijf soppervlakte. In 1979 kwam 32% van de omvang van de inten-
sieve veehouderij voor op de bedrijven kleiner dan 5 ha, 29% op 
de bedrijven van 5 tot 30 ha en 39% (in 1974 nog maar 13%) op de 
bedrijven van minstens 30 ha. 
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Voor de verdere groei van de bedrijfseenheden kan de lokatie 
van de bedrijven van grote betekenis zijn. Naarmate een bedrijf 
dichter bij burgerwoningen ligt, neemt de kans toe dat uitbrei-
ding wordt belemmerd. Er zijn reeds boeren, bijvoorbeeld in de 
Wildervanksterdallen, die een hinderwetvergunning voor verdere 
uitbreiding is geweigerd. De meeste intensieve veehouderij hebben 
Kiel-Windeweer, Veendam en Wildervanksterdallen. In Wildervank-
sterdallen maakt ze bijna eenkwart van de produktieomvang uit, de 
sterkste groei in de laatste vijf jaren heeft evenwel in Veendam 
plaats gehad. 
2.7 Produktieomvang per arbeidskracht 
Een centraal punt bij de inkomensvorming in de landbouw is 
de produktieomvang per arbeidskracht. De ontwikkeling daarvan is 
zowel afhankelijk van het verloop van de produktieomvang als van 
de vermindering van arbeidskrachten. In de periode 1974-1979 werd 
in de Oude Veenkoloniën een gemiddelde jaarlijkse groei gereali-
seerd van 3,6% per arbeidskracht, uitsluitend door vermindering 
van het aantal arbeidskrachten. In 1979 was de gemiddelde produk-
tieomvang 128 sbe per arbeidskracht en wanneer we de tuinbouwbe-
drijven buiten beschouwing laten, 124 sbe per arbeidskracht. 













































1) Regelmatig werkzame vaste mannelijke arbeidskrachten. 
Uit tabel 2.23 is op te maken dat dit gemiddelde weinig ver-
schilt van die voor de andere deelgebieden van de Veenkoloniën 
waarvan vergelijkbare gegevens aanwezig zijn. Wel is er een aan-
zienlijk verschil in de groei van de arbeidsproduktiviteit ge-
weest, welke tot dit ongeveer gelijke niveau van thans heeft ge-
leid. De voorsprong die het gebied op de twee andere deelgebieden 
van de Veenkoloniën vijf jaar geleden had, is in de loop van de 
laatste vijf jaren verdwenen. 
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Tabel 2.24 Produktie 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 































































































































































1) Regelmatig werkzame vaste mannelijke arbeidskrachten 
Het gemiddelde voor de Oude Veenkoloniën wordt bovendien 
minder geflatteerd door de aanwezigheid van tuinbouw dan zou kun-
nen worden verwacht. Weliswaar zijn de tuinbouwbedrijven gemid-
deld groot, maar door de gemiddelde veel zwaardere arbeidsbezet-
ting op deze bedrijven, is de arbeidsproduktiviteit er bijvoor-
beeld lager dan op de rundveehouderijbedrijven en de intensieve 
veehouderijbedrijven. Het gemiddelde voor het gebied (128 sbe per 
arbeidskracht) is door de relatief gunstige verhouding tussen de 
produktieomvang en de arbeidsbezetting op de rundveebedrijven, de 
intensieve veehouderijbedrijven en de tuinbouwbedrijven, 10 sbe 
per arbeidskracht hoger dan op de zuivere akkerbouwbedrijven. 
De rundveehouderij, de intensieve veehouderij en de tuinbouw 
hebben dus een gunstige invloed op de arbeidsproduktiviteit. Daar 
naar bedrijfsoppervlakte bezien de verschillen in het bouwplan op 
de zuivere akkerbouwbedrijven zeer gering zijn, hangt de hoogte 
van de arbeidsproduktiviteit op deze - grootste - groep bedrijven 
nauw samen met de bedrijfsoppervlakte. Dit blijkt duidelijk uit 
tabel 2.24. Zo is het gemiddelde aantal sbe per arbeidskracht op 
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de bedrijven van 20 tot 30 ha 113, op de bedrijven van 30 tot 40 
ha 123, op de bedrijven van 40 tot. 50 ha 136 en op de bedrijven 
van 50 tot 70 ha 153 sbe. 
In paragraaf 1.3 is gesteld dat de minimumopvang voor pro-
duktieve werkgelegenheid voor een man in 1979 lag bij ongeveer 
135 sbe. Deze norm werd dus gemiddeld pas op de bedrijven van 
minstens 40 ha gehaald. 
In Kropswolde, Veendam en Wildervanksterdallen wordt in het 
algemeen de norm van 135 sbe per arbeidskracht gehaald, in 
Hoogezand-Sappemeer, Zuidwending en Eexter- en Gieterveen daaren-
tegen blijft men daar gemiddeld onder. 
De in het voorgaande vermelde gemiddelden verbergen uiter-
aard een grote spreiding in arbeidsproduktiviteit. Een belangrijk 
gedeelte van de bedrijven is reeds kleiner dan 135 sbe (35% is 
reeds kleiner dan 115 sbe), zodat op deze bedrijven de norm van 
135 sbe per arbeidskracht niet gehaald kan worden. Dergelijke be-
drijven treffen we in elk van de deelgebieden en van elk type aan. 
Een lage arbeidsproduktiviteit wordt dus aangetroffen op de klei-
nere eenmansbedrijven, maar ook op de meermansbedrijven die hier-
voor eigenlijk te klein zijn (het gemiddelde voor de tweemans- en 
driemansbedrijven ligt aanmerkelijk lager dan voor de eenmansbe-
drijven). Een hoge arbeidsproduktiviteit komt voor op de grotere 
eenmansbedrijven en de uitgesproken grote bedrijven waarop men 
niettemin kans ziet met een beperkte arbeidsbezetting te volstaan. 
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3. VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE TOEKOMSTIGE STRUCTUUR VAN 
DE LANDBOUW ZONDER HERINRICHTING 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de structuur van de 
landbouw zich naar verwachting in de komende periode van tien ja-
ren (1979-1989) zal ontwikkelen. De basis van deze prognose wordt 
gevormd door de ontwikkelingen die in de afgelopen vijf jaren 
plaatshadden en die in het voorgaande zijn beschreven. De tech-
niek die hierbij wordt gebruikt, is hoofdzakelijk die van de be-
redeneerde trendextrapolatie, dat wil zeggen dat de trends uit 
het recente verleden niet zonder meer worden doorgetrokken, maar 
zijn aangepast naar gelang een ander verloop is te voorzien. Wel-
iswaar ligt de ruimtelijke ontwikkeling middels streekplannen 
vast, maar toch kunnen er zich ontwikkelingen voordoen die niet 
te voorzien zijn. Voorts moet opgemerkt worden dat in dit hoofd-
stuk met de uitvoering van een mogelijke herverkaveling geen re-
kening is gehouden, aangezien niet te voorzien is welke gevolgen 
deze ingreep in de komende tien jaren voor de landbouw zal heb-
ben. 
3.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De aantalsontwikkeling is het resultaat van uittreding en 
toetreding van bedrijfshoofden. De uittreding vindt plaats door 
natuurlijke oorzaken (gaan rusten, ziekte, overlijden), door be-
roepsverandering of overige oorzaken (waaronder belangstelling 
voor een bedrijf elders). De toetreding wordt beïnvloed door het 
aantal opvolgers in het gebied, de belangstelling voor het stich-
ten van nieuwe bedrijven of het overnemen van een bedrijf door 
iemand van elders. 
Beroepsbeëindiging en bedrijfsovername 
Voor het bepalen van het aantal bedrijfshoofden dat de land-
bouw zal gaan verlaten wegens beroepsbeëindiging, is uitgegaan 
van de leeftijdssituatie in 1979 en het voor 1974-1979 waargeno-
men beroepsbeëindigingspatroon. Welk aantal bedrijven van beroeps-
beëindigers in de toekomst als hoofdberoepsbedrijf zal worden 
voortgezet, is sterk afhankelijk gesteld van de huidige opvolgings-
situatie. Reeds bleek dat van de oudere bedrijfshoofden de helft 
een opvolger heeft en de helft zonder opvolger in eigen kring is 1) 
1) Waarbij er van uitgegaan wordt dat in de helft van de geval-
len waar de opvolging nog onzeker is, er alsnog een opvolger 
uit de eigen kring komt. 
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Van deze bedrijven zonder opvolger zullen er nog enkele worden 
voortgezet, namelijk bedrijven die voldoende perspectief bieden. 
De grens hiervoor wordt bij + 135 sbe gelegd. 
Beroepsverandering en overige oorzaken 
Terwijl beroepsbe'éindiging als een natuurlijk verloop is te 
zien, vormt beroepsverandering in de meeste gevallen een reactie 
op aanhoudend ongunstige bedrijfsresultaten. Deze komen vooral 
voor op kleine bedrijven. Wanneer om andere redenen beroepsveran-
dering plaats vindt, is de kans groot dat het bedrijf door een 
ander wordt voortgezet. 
In de afgelopen vijf jaren verminderde het aantal bedrijven 
van jongeren (jonger dan 55 jaar) als gevolg van beroepsverande-
ring met 1,3% per jaar. Uit een vergelijking van het aantal be-
drijven beneden de minimumomvang van 120 sbe in 1974 en 140 sbe 
in 1979 blijkt dat weliswaar het percentage jongeren met een 
klein bedrijf iets is afgenomen (van 49% tot 44%), maar nog aan-
zienlijk is. Vandaar dat verwacht moet worden dat ook in de toe-
komst nog ondernemers van beroep zullen veranderen. 
In de periode 1974-1979 verdwenen nog 11 bedrijven om andere 
redenen. Bij de vooruitberekening is eenzelfde percentage (0,6 à 
0,7% per jaar) aangehouden als over deze periode is waargenomen. 
Nieuwe bedrijven 
Een onzekere factor in het geheel van de aantalsontwikkeling, 
is het aantal "nieuwe" bedrijven. In de periode 1974-1979 zijn er 
22 bedrijven bijgekomen, merendeels tuinbouwbedrijven, maar ook 
relatief veel intensieve veehouderijbedrijven. In hoeverre in de 
toekomst bedrijven gesticht zullen worden, is afhankelijk van de 
perspectieven van de produktietakken, van de animo van vooral 
jongeren voor de land- en tuinbouw en voor de perspectieven bui-
ten de land- en tuinbouw. Deze laatste zijn niet gunstig, terwijl 
evenwel ook de perspectieven van de tuinbouw en de intensieve 
veehouderij minder lijken te zijn geworden. Tabel 1.12 en de -
geringe - verlaging van de gemiddelde leeftijd van de bedrijfs-
hoofden wijzen echter uit dat de animo van jongeren om in de land-
en tuinbouw te gaan werken weinig is afgenomen. De ontwikkeling 
van het aantal meewerkende zoons in de afgelopen jaren wordt nu 
als indicatie genomen voor de mate waarin er nieuwe bedrijven zul-
len worden gesticht. 
Conclusie 
Bij een ontwikkeling zoals in het voorafgaande is beschreven 
en in bijlage 3 volgens een zogenaamd demografisch model is uit-
gewerkt, zou het aantal hoofdberoepsbedrijven in 1989 347 zijn. 
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Een beeld van het toekomstige aantal bedrijven wordt ook 
verkregen door een indeling van de huidige bedrijven in blijvers 
en wijkers. Als blijvers zijn aangemerkt de bedrijven die naar de 
mening van s treekkenners over tien jaar hoogstwaarschijnlijk nog 
als hoofdberoepsbedrij f zullen bestaan. Van de 423 bedrijven in 
1979 zijn er 347 (exact evenveel als waarop de vooruitberekening 
uitkomt) door streekkenners als blijver beschouwd, de anderen 
zijn wijker (53) of twijfelaar (23) wat hun voortbestaan betreft. 
Bij deze benaderingswijze wordt evenwel geen rekening gehouden 
met enerzijds het verdwijnen van bedrijven door ziekte of over-
lijden en anderzijds het stichten van bedrijven. Het eerste is in 
het voorgaande berekend op 17 bedrijven en het laatste op 16 be-
drijven, zodat het verschil tussen de beide benaderingswijzen 
zeer gering is. 
Het aantal bedrijven in 1989 zou op 347 te stellen zijn. Er 
moet echter rekening gehouden worden met een extra vermindering 
van enkele bedrijven, voornamelijk ten behoeve van de uitbouw van 
de s treekcentra Hoogezand en Veendam en het recreatiegebied bij 
Veendam. Het aantal bedrijven in 1989 wordt daarom op 340 ge-
raamd. Dit komt neer op een jaarlijkse vermindering in de komende 
jaren met ruim 2% (voorheen was dit 3%). 
3.2 De oppervlakte cultuurgrond en de bedrijfsopper-
vlaktes truc tuur 
In feite is in de afgelopen vijf jaren in de Oude Veenkolo-
niën + 140 ha aan de landbouw onttrokken. Ook in de toekomst zal 
onttrekking plaatsvinden. Volgens de inleiding tot deze verken-
ning zal reeds + 300 ha nodig zijn voor de verdere uitbouw van 
woonkernen en voor recreatie. De oppervlakte cultuurgrond die 
daarnaast nog zal verdwijnen, o.a. door niet meer telplichtig en 
daardoor niet meer geregistreerd te zijn, wordt op 100 ha begroot. 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond zal dan met + 400 ha 
verminderen en in 1989 13250 ha zijn. 
De verwachte tragere vermindering van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven dan in de afgelopen periode, doet voorts veronder-
stellen dat er minder grond naar de nevenberoepsgroep zal gaan 
afvloeien. Er wordt daarom uitgegaan van een vermindering van het 
nevenberoepsgrondgebruik, namelijk van een verhouding in 1989 die 
tussen die in 1974 en die in 1979 in ligt. 



























56 1) Met minstens 10 sbe. 
Globaal gesteld zal dan in 1989 circa 12550 ha in gebruik 
zijn bij hoofdberoepsbedrijven en circa 700 ha bij nevenbedrijven. 
Wanneer er - zoals in het voorgaande is berekend - in 1989 340 
hoofdberoepsbedrijven zullen zijn, zal de gemiddelde oppervlakte 
per bedrijf (ongeacht het bedrijfstype) tot 37 ha zijn toegenomen. 
Deze was in 1974 namelijk 27 ha en in 1979 30 ha. Via een lognor-
male verdeling is nu de bedrijfsoppervlaktestructuur in 1989 te 
benaderen. 
Tabel 3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 2 ha 
2 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 - 70 ha 




























































Naar verwachting zal het aantal bedrijven kleiner dan 2 ha 
en het aantal van 40 tot 50 ha ongeveer gelijk blijven en zullen 
de aantallen in de klassen 50 tot 70 ha en van minstens 70 ha 
toenemen. Daarentegen zullen de aantallen in de klassen daar tus-
senin verminderen, en wel het sterkst in de lagere klassen. De in 
de tabel veronderstelde bedrijfsoppervlaktestructuur in 1989 wint 
overgens aan betekenis wanneer de relatie met de bedrijfstypen 
wordt gelegd. 
Uit het voorgaande is af te leiden dat de oppervlakte cul-
tuurgrond die jaarlijks van gebruiker wisselt, waarschijnlijk 
minder zal zijn dan in de afgelopen jaren. Het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven zal immers iets trager verminderen en het percen-
tage nevenberoepsgrondgebruik iets dalen, terwijl in deze groep 
juist een aanzienlijk gedeelte van gebruiker wisselt. 
3.3. Ontwikkelingen in de produktie takken 
3.3.1 Het grondgebruik 
In de periode 1974-1979 nam het areaal grasland, en vooral 
het areaal blijvend grasland, sterk af. Ook het aantal bedrijven 
met rundvee daalde sterk, terwijl het aantal bedrijven met melk-
vee meer dan gehalveerd werd. Deze ontwikkeling is nog niet ge-
heel ten einde. De voorkeur van de boeren gaat hier immers naar 
de akkerbouw uit. 
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Dat een akkerbouwbedrijf enig grasland heeft komt steeds minder 
voor, vaker dan voorheen is het dan bovendien nog kunstweide (be-
langrijk voor de organische s tofvoorziening van het bouwland). 
Ook dat men mestvee houdt komt steeds minder voor. Anderzijds 
zijn er bedrijven die zich op de rundveehouderij richten. Op deze 
bedrijven is in de afgelopen jaren een groter gedeelte van de op-
pervlakte grasland geworden. Het in het gebied aanwezige grasland 
komt dan ook in toenemende mate voor op gespecialiseerde rundvee-
bedrijven (in 1974 40% en in 1979 65%). Alleen op deze bedrijven 
zal de oppervlakte grasland toenemen, op de rest van de bedrijven 
zal het verder verminderen. Dat op laatstgenoemde bedrijven het 
grasland voor tweederde deel uit kunstweide bestaat, wijst er im-
mers op dat dit mogelijk is. 
Het aantal bedrijven dat zich op de rundveehouderij richt is 
in de afgelopen jaren relatief sterk verminderd, vooral doordat 
bedrijven verdwenen. Wijziging van de bedrijfsstructuur heeft per 
saldo slechts enkele rundveebedrijven méér opgeleverd 1). Gezien 
ook de grote daling van het aantal gemengde bedrijven, heeft de 
specialisatie in rundveehouderij zich reeds grotendeels voltrok-
ken. 
Het percentage grasland is in de periode 1974-1979 van 11,2% 
tot 8,6% gedaald of wel met gemiddeld 5,2% per jaar. Naar ver-
wachting zal de daling van de oppervlakte grasland zich in de ko-
mende tien jaren voortzetten, evenwel minder snel (naar raming 
met jaarlijks 2,6%) dan in de afgelopen jaren. Dit betekent dat 
rekening wordt gehouden met nog 6,6% grasland ofwel + 825 ha op 
de hoofdberoepsbedrijven in 1989. 
De oppervlakte tuinbouwgewassen op hoofdberoepsbedrijven is 
van 205 ha in 1974 gedaald tot 168 ha in 1979. De enige tuinbouw-
takken van betekenis zijn de glastuinbouw en de boomkwekerij. Zo-
wel het areaal glastuinbouw als boomkwekerijgewassen is in de 
afgelopen jaren iets verminderd. Een belangrijk verschil tussen 
deze takken is evenwel dat het aantal glasbedrijven veel groter 
is en bovendien in de laatste vijf jaren iets is toegenomen, ter-
wijl het aantal boomkwekerijen slechts 7 meer is en in de laatste 
vijf jaren is gehalveerd. Dit betekent dat één incidentele muta-
tie grote invloed op de gehele boomkwekerij kan hebben. Bovendien 
is het merendeel van de boomkwekerijen meermansbedrij f, zodat 
verhoging van de arbeidsproduktiviteit zowel door uitbreiding van 
de produktieomvang als door vermindering van de arbeidsbezetting 
kan worden gerealiseerd. Daarenboven kan uitbreiding van de pro-
duktieomvang worden verwezenlijkt door uitbreiding van het areaal 
of door intensivering (de boomkwekerij hier is nu nog vrij exten-
sief) of door beide. In de boomteelt zijn een aantal ontwikkelin-
gen naar rationalisatie in opmars. 
1) Op 10 rundveebedrijven uit 1974 is de akkerbouw of de inten-
sieve veehouderij uitgebreid, terwijl op 13 bedrijven sedert 
1974 de rundveehouderij is gaan domineren. 
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Deze betreffen vooral toepassingen van de koelcel, de teelt in 
pot en container en het gebruik van staand glas voor de teelt van 
boomkwekerijprodukten anders dan voor stekruimte 1). In welke ma-
te en hoe snel deze ontwikkelingen in de Oude Veenkoloniën zullen 
worden gevolgd, is moeilijk te voorzien. Veel zal afhangen van de 
rentabiliteit in de komende jaren in deze produktietak. Gezien 
het voorgaande (o.a. de mogelijkheden tot intensivering van teel-
ten) wordt rekening gehouden met een areaalsomvang in 1989 die 
het midden houdt tussen die in 1974 en in 1979, te weten 126 ha. 
Mede dankzij de nieuwe bedrijven (waarvan enkele nog in de 
opbouwfase) en de gunstige afzetmogelijkheden, zal naar verwach-
ting het areaal glastuinbouw (naast intensivering door meer en 
intensievere bloemkwekerij gewassen en ondanks de afbraak van en-
kele glastuinbouwbedrijven) in de komende tien jaren weer iets 
kunnen toenemen. Gerekend wordt op 35 ha glastuinbouw in 1989. 
Te zamen met enkele hectaren aan overige tuinbouw (fruitteelt en 
groenten-, bloemen- en zaadteelt in de open grond) zal het totale 
tuinbouwareaal in 1989 + 180 ha zijn, wat ongeveer het midden 
houdt tussen de arealen in 1974 en 1979. 
De rest van de cultuurgrond (het overgrote gedeelte) zal, 
evenals thans het geval is, voor akkerbouw worden benut. 
3.3.2 De akkerbouw 
Tussen 1974 en 1979 is de oppervlakte granen afgenomen, de 
oppervlakte aardappelen gelijkgebleven en zijn de oppervlakten 
suikerbieten en snijmais toegenomen. Voederbieten waren in 1979 
praktisch niet meer aanwezig, terwijl het areaal "overige" akker-
bouwgewassen (voornamelijk de teelt van bietenzaad) in beide ja-
ren slechts enkele tientallen hectaren besloegen. 
Naar verwachting zullen in de komende tien jaren de aardap-
pelen, granen en suikerbieten de basisgewassen in de Oude Veen-
koloniën blijven. Hoewel de vooruitzichten voor de aardappelteelt 
onzeker zijn en door individuele quota per fabriek de suikerbie-
tenproduktie op korte termijn zal worden verminderd, is er in 
feite geen alternatief dan de graanteelt. Daar komt bij dat de 
investeringen in de aardappel- en graanteelt gedaan, niet op kor-
te termijn kunnen worden omgebogen in een andere richting. De 
perspectieven van de akkerbouwbedrijven zijn dus uiterst beperkt. 
De oppervlakte aardappelen is hoog opgevoerd (ruim de helft 
van de oppervlakte bouwland). Hiermee is niet alleen de grens be-
reikt, maar de kans is groot dat dit aandeel omlaag gaat. Het 
voortdurende probleem van de - kostenverhogende - aardappelmoe-
heidsbestrijding, de concurrentie van maiszetmeel en de problemen 
waarin de aardappelmeelindustrie verkeert, geven daartoe alles-
zins redenen. 
1) Zie ook "Rationaliseren en mechaniseren is overleven: boom-
kwekers zorgen er voor?!", éën van de lezingen op de "Tuin-
bouwdagen 1979". 
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Weliswaar kunnen de hectare-opbrengsten door een betere bemes-
ting, nieuwe rassen en doelgerichte ziektebestrijding nog stij-
gen, maar ook hieraan zijn grenzen. Wel kan, evenals dit in het 
recente verleden het geval is geweest, enige uitbreiding van de 
teelt van pootaardappelen en consumptieaardappelen plaatsvinden, 
maar dit gaat slechts om fracties van de oppervlakte fabrieks-
aardappelen. Mocht onverhoopt de impasse waarin de aardappelver-
werkende industrie zich bevindt (door grote moeilijkheden met de 
financiering van de noodzakelijke investeringen en met de afzet) 
niet worden doorbroken, dan is er grote kans dat de aardappel-
teelt in de Veenkoloniën veel sterker wordt ingekrompen dan voor-
eerst wordt aangenomen. Dit zou ook consequenties kunnen hebben 
voor het verloop van het aantal bedrijven, namelijk een sterkere 
aantalsvermindering dan hier is aangehouden. 
In de graanteelt is er de laatste jaren een opmerkelijke 
stijging van de opbrengst geweest als gevolg van de ontwikkeling 
van nieuwe rassen en verbetering van de teelttechniek. Naar ver-
wachting zal in de komende jaren de graanproduktie in de Europese 
Gemeenschap verder stijgen. Ook voor de Oude Veenkoloniën blijven 
er in de sector granen mogelijkheden en wordt rekening gehouden 
met een opleving, na de inkrimping in de periode 1974-1979, van 
de graanteelt. 
Waarschijnlijk zal de snijmaisteelt zich nog iets, maar be-
perkt, uitbreiden. Er wordt hier praktisch geen snijmais voor de 
markt verbouwd en er zijn geen aanwijzingen dat dit zal verande-
ren. Enige uitbreiding op de - betrekkelijk weinige - rundveebe-
drijven is wel te voorzien. 
Op grond van deze overwegingen wordt wat de akkerbouw betreft 
rekening gehouden met verhoudingen over tien jaar als in tabel 
3.3. 
Tabel 3.3 Ontwikkelingen in de akkerbouw op de hoofdberoeps-
bedrijven 





Percentage overige gewassen 
5 0 , 8 
4 0 , 7 
7 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
5 0 , 4 
3 7 , 9 
10,5 
1,0 
0 , 2 
50 
39 
9 , 5 
1,5 
0 
Dit betekent dat, vergeleken met de situatie in 1979, de 
percentages granen en snijmais naar verwachting zullen toenemen 
en het percentage suikerbieten zal afnemen. Mede dankzij een ge-
ringe verschuiving in de aardappelteelt (iets meer poot- en con-
sumptieaardappelen) kan de intensiteit van de akkerbouw op het-
zelfde, vrij lage, peil blijven. Het gemiddelde aantal sbe per 
hectare bouwland blijft dan namelijk 4,0. 
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Een gelijkblijvende, vrij lage intensiteit van het bouwland-
gebruik betekent dat, om te groeien, de zuivere akkerbouwbedrij-
ven een grotere oppervlakte moeten krijgen. Volgens de prognose 
van de bedrijfsoppervlaktestructuur over tien jaar (zie tabel 
3.2) zal dat ook met een gedeelte van de bedrijven het geval 
zijn. 
3.3.3 De tuinbouw 
De tuinbouw kwam in dit hoofdstuk reeds aan de orde. Aange-
nomen werd dat over tien jaren het areaal glastuinbouw 35 ha zal 
zijn, het areaal boomkwekerij gewas sen 126 ha en de totale opper-
vlakte tuinbouw 180 ha. 
In de glastuinbouw ligt een verdere intensivering, door meer 
en intensievere bloemkwekerijgewassen, voor de hand. De tuinders 
die zich van elders hier hebben gevestigd, de moderne bloemen-
veiling in Eelde, de nabijheid van de stad Groningen, kunnen sti-
mulerend werken. De omstandigheden van de boomteelt daarentegen 
zijn niet van dien aard, dat een belangrijke intensivering is te 
verwachten. Een belangrijke stimulans tot intensievere, fijnere 
teelten en fijnere teeltwijzen, namelijk vakkennis hiervoor, is 
immers onvoldoende aanwezig. 
In 1974 was het aantal sbe per hectare tuinland 108,9 en in 
1979 115,9 sbe, wat een intensivering van de tuinbouw met jaar-
lijks 1,2 à 1,3% betekent. Wanneer er van wordt uitgegaan dat het 
intensiveringstempo in de komende tien jaren de helft van dat in 
de afgelopen vijf jaren zal zijn, zal het aantal sbe per ha tuin-
land in 1989 123,3 zijn. Met deze teeltintensiteit over tien jaar 
wordt in het vervolg rekening gehouden. De totale omvang van de 
tuinbouw is dan 22200 sbe, ofwel 14% groter dan in 1979 maar ge-
lijk aan die in 1974. 
3.3.4 De rundveehouderij 
In de afgelopen jaren is de rundveehouderij in zijn totali-
teit ingekrompen. De vermindering van het grasareaal werd bij 
lange na niet gecompenseerd door de uitbreiding van het snijmais-
areaal, en de uitbreiding van de melkveestapels op de - in aantal 
afgenomen - rundveebedrijven was bij lange na niet voldoende com-
pensatie voor de inkrimping van de rundveehouderij op de rest van 
de bedrijven. Gezien de nog relatief vele kleinere melkveestapels 
(van de 78 in 1979 bestonden er 38 uit minder dan 20 koeien), mag 
verwacht worden dat nog een aantal worden opgeheven. Hoewel er 
relatief goede mogelijkheden voor de rundveehouderij zijn, valt 
vooreerst niet te rekenen op boeren die alsnog met melkveehoude-
rij beginnen. Gezien de huidige aantallen koeien die gehouden 
worden (40 bedrijven hebben minstens 20 koeien, waaronder 31 ge-
specialiseerde rundveebedrijven), wordt verwacht dat er in 1989 
+ 35 melkveehouders zullen zijn. 
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Wanneer kleine melkveestapels verdwijnen, zal de gemiddelde 
melkveedichtheid nog belangrijk stijgen. Deze is nu 183 koeien 
per 100 ha, op de rundveebedrijven echter 215 per 100 en op de 
rundveebedrijven met een ligboxenstal zelfs 250 per 100. Er wordt 
gerekend op 215 koeien per 100 ha in 1989. Dit houdt in dat het 
totale aantal koeien in het gebied over tien jaar slechts weinig 
minder zal zijn dan thans. Het gemiddelde aantal koeien per be-
drijf wordt daarbij 60 à 65 (in 1979 29, maar op de 38 bedrijven 
met in hoofdzaak rundveehouderij reeds 46). 
Evenals dit thans het geval is, zal de verhouding tussen 
aantal koeien en stuks jongvee van bedrijf tot bedrijf sterk ver-
schillen. Nu naar verwachting de melkveedichtheid zal toenemen 
(overigens blijft deze relatief vrij laag 1), ligt het voor de 
hand dat de in verhouding tot melkvee zware jongveebezetting iets 
lichter zal worden. Er wordt daarom voor 1989 op 80 stuks jongvee 
per 100 koeien (in 1974 90 en in 1979 89%, op de rundveebedrijven 
echter 78) gerekend. Voor vervanging en selectie is een jongvee-
bezetting van ongeveer 60 stuks per 100 melkkoeien noodzakelijk, 
zodat dit inhoudt dat ook over tien jaar, evenals dit thans het 
geval is, een gedeelte van het jongvee niet voor het eigen be-
drijf wordt opgefokt. 
Bij deze verhoudingen zal de totale veedichtheid (gemeten in 
grootveeëenheden per 100 ha grasland en snijmais) slechts zeer 
geringe veranderingen ondergaan. 
De in het kort beschreven verwachtingen over de ontwikkelin-
gen met betrekking tot de rundveehouderij, zijn in een tabel 
weergegeven. 
Tabel 3.4 Ontwikkelingen in de rundveehouderij op hoofdberoeps-
bedrijven 
1974 1979 1989 
Ha grasland 1478 1101 325 
Ha snijmais 43 116 172 
Ha ruwvoedergewassen totaal 1528 1219 997 
Aantal koeien 2867 2235 2150 
Stuks jongvee 2567 1984 1720 
Stuks mestvee 440 301 
Koeien per 100 ha 188 183 215 
Grootveeëenheden per 100 ha 2_83 275 285 
Aantal sbe voor rundveehouderij 1) 10913 8450 7500 
1) Inclusief grasland, exclusief snijmais en voederbieten. 
Bij een dergelijke ontwikkeling zal de omvang van de rundvee-
houderij afnemen, echter in een trager tempo dan in de perio-
de 1974-1979 het geval is geweest. 
1) Deze is voor een ander gedeelte van de Veenkoloniën, namelijk 
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3.3.5 De intensieve veehouderij 
In de intensieve veehouderij zijn ontwikkelingen gaande die 
naar alle waarschijnlijkheid in de komende jaren van betekenis 
blijven. Dat zijn een vermindering van het aantal bedrijven met 
kleine eenheden en een groei in de eenheden intensieve veehoude-
rij, zowel per diersoort als per bedrijf. 
De dalende tendens in de arbeidsopbrengsten per dier, die in 
het recente verleden tot schaalvergroting heeft geleid, kan een 
verdere groei stimuleren. Gezien ook de geringe ruimte die er in 
het bouwplan is om te intensiveren, is behalve de rundveehouderij 
de intensieve veehouderij in de Oude Veenkoloniën bovendien de 
voor de hand liggende mogelijkheid voor bedrijfsvergroting. 
Tuinbouw komt hiervoor in veel minder gevallen in aanmerking. Wel 
zal de verwachting dat de afzetmogelijkheden mede onder invloed 
van een geringere welvaartsgroei en toenemende marktverzadiging 
minder zullen toenemen dan in de afgelopen periode, tot voorzich-
tigheid manen 1). De groei in de komende jaren zal dan ook waar-
schijnlijk voor een groter gedeelte dan in de afgelopen jaren uit 
vergroting van de eenheden op bestaande bedrijven bestaan en voor 
een kleiner gedeelte zullen nieuwe vestigingen daartoe bijdragen. 
Wanneer de marges in de intensieve veehouderij krapper worden, 
zal men immers minder gemakkelijk bedrijven stichten. Bovendien 
zijn op een meerderheid van de bedrijven met intensieve veehoude-
rij de eenheden technisch-economisch gezien nu nog te klein. Dit 
geldt met name de varkensmesterij. Sommige bedrijven zullen zich 
weliswaar geheel op de akkerbouw richten, andere daarentegen zul-
len in de intensieve veehouderij uitbreiden. 
Gezien het. voorgaande wordt voor de komende tien jaren een 
evengrote absolute groei aangehouden als deze in de afgelopen 
vijf jaren is geweest. De omvang van de intensieve veehouderij 
zal hierbij van 1979 tot 1989 met bijna de helft (42%) toenemen. 
3.3.6 De totale produktieomvang en de omvang per bedrijf 
Gebaseerd op de in het voorgaande weergegeven verwachtingen 
zal de totale produktieomvang van de land- en tuinbouw op de 
hoofdberoepsbedrijven in de Oude Veenkoloniën licht toenemen 2), 
terwijl er over 1974-1979 van een lichte vermindering sprake was. 
Tabel 3.5 Verloop van de produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven 1974 1979 1989 
Sbe voor akkerbouw 
Sbe voor rundveehouderij 
Sbe voor intensieve veehouderij 
Sbe voor tuinbouw 













1) Met name geldt dit voor investeren in gespecialiseerde nieuwe 
bedrijven. 
2) Namelijk met 0,4% per jaar, tegen een afname met 0,3 à 0,4% £,3 
per jaar over 1974-1979. 
Deze lichte verandering zal het gevolg zijn van de verwachte 
- beperkte - opleving in de tuinbouw. Verder zal er aan meewerken 
een tragere vermindering van de rundveehouderij. Daarentegen zal 
naar verwachting de groei van de akkerbouw worden omgebogen in 
een geringe daling en de intensieve veehouderij langzamer toene-
men. 
Bij de omvang als in tabel 3.5 is voorgesteld, zal de verde-
ling van de bedrijven naar omvang naar verwachting het volgende 
beeld vertonen. 
Tabel 3.6 Ontwikkelingen in de bedrijfsomvangstructuur 
Sbe-klassen 
Tot 90 
90 - 140 
140 - 190 
190 - 250 






















































Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf stijgt daarbij van 165 
in 1974 en 189 in 1979 tot + 245 in 1989. De jaarlijkse groei van 
de bedrijfsomvang wordt dan bijna gelijk (2,6%) aan die in de pe-
riode 1974-1979 (2,8%). Dat de groei niet meer zal zijn, gezien 
de verwachte geringe opleving in het verloop van de produktieom-
vang, komt doordat tevens het aantal bedrijven trager zal vermin-
deren. 
3.4 Bedrijfsstructuur 
Het proces van vermindering van het aantal bedrijven, groei 
in enkele produktietakken en inkrimping in andere produktietak-
ken, zal niet fundamenteel anders verlopen dan in de voorbije ja-
ren. Wel kan het worden beïnvloed door veranderde economische 
perspectieven. 
Wanneer we dit als uitgangspunt nemen, is het mogelijk ook 
voor de komende jaren de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
naar type aan te geven. Dit wordt gedaan met behulp van Markov-
ketens over de periode 1974-1979. 
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Tabel 3.7 Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar type 


























493 423 340 
Volgens deze berekening zal in absolute zin alleen het aan-
tal intensieve veehouderijbedrijven toenemen en zal verder alleen 
het percentage tuinbouwbedrijven stijgen. Het aantal gemengde be-
drijven (in de tabel overige akkerbouwbedrijven plus gemengde be-
drijven) zal, wanneer de lijn uit het verleden wordt doorgetrok-
ken, in de komende tien jaar meer dan gehalveerd worden. 
3.5 Het aantal arbeidskrachten 
De gemiddelde arbeidsbezetting loopt op de landbouwbedrijven 
(alle bedrijven met uitzondering van de tuinbouwbedrijven), de 
glastuinbouwbedrijven en de boomkwekerijen sterk uiteen. Per be-
drijf waren er in 1979 op de landbouwbedrijven 1,31, op de glas-
tuinbouwbedrijven 1,87 en op de boomkwekerijen 8,67 vaste manne-
lijke arbeidskrachten aanwezig, Door het grote verschil in het 
aantal bedrijven van deze typen is evenwel het gemiddelde voor de 
tuinbouwbedrijven 2,56 en voor alle bedrijven 1,48 vaste manne-
lijke arbeidskrachten per bedrijf. 
Voor al deze groepen bedrijven is de gemiddelde arbeidsbe-
zetting in de periode 1974-1979 afgenomen; voor de landbouwbe-
drijven van 135 tot 131 man per 100 bedrijven. De arbeidsbezet-
ting is dus reeds vrij laag. Het tempo in de komende jaren van de 
vermindering van het aantal arbeidskrachten zal dan ook hoofdza-
kelijk bepaald worden door de vermindering van het aantal bedrij-
ven. Bij eenzelfde verminderingspercentage als van het aantal 
landbouwbedrijven volgens de berekening met behulp van Markov-ke-
tens (2,5% per jaar), zou het aantal arbeidskrachten op de land-
bouwbedrijven met ruim 100 verminderen en in 1989 nog 375 zijn. 
De verwachte tragere vermindering van het aantal landbouwbedrij-
ven te zamen met de stilstand in groei van de produktieomvang van 
de landbouw, zouden doen verwachten dat de gemiddelde arbeidsbe-
zetting nog iets zal dalen, ware het niet dat deze reeds vrij 
laag is. Dit doet ons dan ook aannemen dat het gemiddelde voor de 
landbouwbedrijven weinig meer zal dalen en over tien jaar 130 man 
per 100 bedrijven zal zijn. 
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Op de tuinbouwbedrijven is de gemiddelde arbeidsbezetting 
van 291 in 1974 tot 256 man per 100 bedrijven in 1979 gedaald, 
ofwel met jaarlijks 2,6%. Naar verwachting zal ze ook in de ko-
mende jaren dalen, mede onder invloed van een beperkte opleving 
in de tuinbouw evenwel minder dan in de afgelopen jaren. Aange-
nomen wordt nu dat het tempo waarin de arbeidsbezetting afneemt 
de helft zal zijn van dat in vorige jaren. Bij 225 man per 100 
bedrijven zijn er dan 122 mannen in de tuinbouw werkzaam. Het to-
tale aantal vaste, mannelijke arbeidskrachten in de Oude Veenko-
loniën wordt daarbij 494, ofwel 145 per 100 bedrijven (ongeacht 
het bedrijfstype) tegen 148 in 1979. 
3.6 Produktieomvang per arbeidskracht 
Op grond van het voorgaande kan nu de gemiddelde produktie-
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De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht (uitgedrukt 
in aantal sbe per vaste, mannelijke arbeidskracht op de bedrij-
ven) zal bij deze veronderstellingen verlopen van 128 in 1979 1) 
tot 169 in 1989. Dit is een iets tragere stijging (met jaarlijks 
2,8%) dan in de periode 1974-1979 (3,6%). Op de tuinbouwbedrijven 
zal het aantal sbe per man van 140 in 1979 daarbij stijgen tot 
182 in 1989 en op de landbouwbedrijven (alle bedrijven van andere 
typen te zamen) van 125 in 1979 tot 164 in 1989. De stijging van 
de produktieomvang per man op de landbouwbedrijven zal dan 2,7% 
per jaar zijn, ofwel aanzienlijk minder dan in de periode 1974— 
1979 (4,5% per jaar). 
Volgens de eerdergenoemde berekeningen is in het algemeen 
135 sbe per volwaardige arbeidskracht pas voldoende uit een oog-
punt van produktieve werkgelegenheid. Omdat we globaal mogen aan-
nemen dat ëën vaste mannelijke arbeidskracht in het gebied bete-
kent dat er 1,1 volwaardige arbeidskracht (v.a.k.) aanwezig is 
(waarschijnlijk ligt dit nog iets hoger), zou de bedrijfsomvang 
per vaste mannelijke arbeidskracht bijna 150 sbe moeten bedragen. 
1) Op de zogenaamde blijvende bedrijven was dit reeds 134 sbe. 
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Alleen in dat geval blijft er immers ook nog voldoende ruimte 
over voor de inbreng die andere categorieën van arbeidskrachten 
(vrouwen, tijdelijke arbeidskrachten) nu in het produktieproces 
leveren. 
De norm van 150 sbe per man wordt slechts door eenvijfde tot 
eenkwart van de arbeidskrachten gehaald; gemiddeld haalt men nu 
128 sbe per man 1). Om alle arbeidskrachten op de bedrijven vol-
doende produktief te doen zijn zou de produktieomvang (door in-
tensivering) + 17% groter moeten zijn, ofwel het aantal vaste 
mannelijke arbeidskrachten (nu 624) zou met + 15% moeten dalen, 
d.w.z. met + 90 man. 
De afnemende welvaart in Nederland zou er toe kunnen leiden 
dat de norm voor voldoende arbeidsproduktiviteit in de komende 
tien jaren langzamer gaat opschuiven dan in het recente verleden 
het geval is geweest. Voor 1989 wordt nu de norm van 175 sbe per 
volwaardige arbeidskracht aangehouden, waarbij dus met een iets 
langzamere opschuiving rekening wordt gehouden. Dit komt bij ge-
lijkblijvende arbeidsverhoudingen neer op ruim 190 sbe per man. 
Voor alle hoofdberoepsbedrijven in het gebied tezamen ontstaat 
dan het volgende beeld: 
Gemiddeld aantal Minimaal noodzakelijk Gemiddeld te kort 













Onder de gehanteerde veronderstellingen moet de conclusie, 
dan ook zijn dat de situatie eerder iets slechter dan beter wordt. 
3.7 Ontwikkeling in de deelgebieden 
In het voorgaande zijn de verwachtingen beschreven ten aan-
zien van de ontwikkeling in de land- en tuinbouw in de gehele 
Oude Veenkoloniën. Mede gezien de geringe omvang van enkele deel-
gebieden, is het niet mogelijk dit op overeenkomstige wijze voor 
elk deelgebied te doen. Ten aanzien van enkele aspecten van de 
verwachte ontwikkelingen zijn er evenwel aanwijzingen per deelge-
bied. 
Een aanwijzing over het natuurlijk verloop van het aantal 
bedrijven (waarbij het accent op de bedrijfshoofden ligt) is 
reeds in tabel 1.13 te vinden. 
Hierbij is geen rekening gehouden met de teelt van enig 
pootgoed. In feite is de produktie per man iets hoger. 
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Er zijn evenwel ook jongere bedrijfshoofden die hun hoofdbestaan 
in de landbouw opgeven, anderzijds daarentegen worden enkele 
vrijkomende bedrijven door „vreemden" voortgezet. De indeling in 
blijvers en wijkers (waarbij het accent op de bedrijven ligt) 
geeft dan ook een enigzins ander beeld. Op grond van beide aan-
wijzingen is evenwel te verwachten dat de vermindering van hoofd-
beroepsbedrijven in Zuidwending het snelst zal gaan. Dit deelge-
bied viel reeds op door een relatief kleine gemiddelde bedrijfs-
omvang (zie tabel 1.7), terwijl ook de daling van het aantal be-
drijven in de periode 1974-1979 sneller ging dan gemiddeld in de 
Oude Veenkoloniën. Daarentegen is in Kropswolde (waar het aantal 
bedrijven overigens gering is) ondanks een groot natuurlijk ver-
loop, door de relatief gunstige bedrijfsoppervlakte de hoogste 
continuïteit van bedrijven te verwachten. 
Tabel 3.8 Het aantal {»oofdberoepsbedrijven 
1974 1979 Index natuur- Percentage 








Totaal 493 423 77 82 
1) Aantal bedrijven van jongeren plus van ouderen met een op-
volger als indexcijfer van het totale aantal bedrijven in 
1979. 
In de verhouding tussen de oppervlakte van de als blijvend 
beschouwde bedrijven en de totale oppervlakte is vervolgens een 
globale aanwijzing te zien over de grondmobiliteit in de komende 
jaren. 
Het blijkt dat de "blijvende" bedrijven in Hoogezand-Sappe-
meer reeds 96% van alle hier geregistreerde cultuurgrond bezit-
ten. Ook in Kropswolde en in Wildervanksterdallen is dit reeds 
minstens 90%. In Zuidwending is dit slechts 77%. Dit doet vermoe-
den dat in de eerstgenoemde drie deelgebieden de grondmobiliteit 
in de komende jaren het geringst en in Zuidwending het grootst 
zal zijn van alle deelgebieden in de Oude Veenkoloniën. Zuidwen-
ding valt dus zowel wat betreft het vermoedelijke verloop van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven als de te verwachten grondmobiliteit 

















































































I n l e i d i n g 
Deze nota is opgesteld voor het deelgebied „de Oude Veen-
koloniën" van het herinrichtingsgebied de Veenkoloniën en heeft 
betrekking op + 85% van de circa 21000 ha die dit deelgebied 
groot is 1). Het gebied ligt deels in Groningen, deels in Drenthe. 
Ongeveer driekwart van de oppervlakte is cultuurgrond. Deze wordt 
voornamelijk voor akkerbouw gebruikt. 
De landbouw is er vrij extensief. Bovendien neemt de beteke-
nis van de landbouw - gemeten in aantal arbeidsplaatsen - in de 
plaatselijke werkgelegenheid af. 
Volgens de streekplannen van Groningen en Zuidoost-Drenthe 
zal in de komende tien jaren + 200 ha cultuurgrond nodig zijn 
voor de uitbouw van Hoogezand en Veendam en bovendien nog + 100 
ha voor de voltooiing van een openluchtrecreatieproject bij Veen-
dam. Voorts voorzien deze streekplannen in de verbetering van het 
landschap, waarbij dus ook de landbouw is betrokken. 
Vanuit de ontwikkelingen in de periode 1974-1979, wordt een 
beeld geschetst van de te verwachten landbouwkundige structuur 
over tien jaar. Met de beoogde herinrichting van de Veenkoloniën 
wordt daarbij geen rekening gehouden, aangezien de consequenties 
hiervan nog niet ten volle zijn te overzien. 
Aantal bedrijven en arbeidskrachten 
In het onderzoekgebied zijn er 423 hoofdberoepsbedrijven 
(bedrijven van zelfstandige ondernemers in de landbouw) en 100 
nevenbedrijven (ondernemers met een ander hoofdbestaan). Uit de 
omschrijving volgt dat de hoofdberoepsbedrijven de belangrijkste 
groep zijn. De beschrijving concentreert zich dan ook op deze 
groep. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in de laatste jaren met 
3,0% per jaar verminderd. De vermindering is grotendeels het ge-
volg van beroepsbeëindiging door oudere bedrijfshoofden (het na-
tuurlijk verloop). 
De groep nevenbedrijven is vrij groot. Bovendien is de op-
pervlakte van de nevenbedrijven in de afgelopen jaren toegenomen. 
Voor de komende tien jaren wordt - gebaseerd op de opvol-
gingssituatie - gerekend met een iets hoger voortzettingspercen-
tage. Voorts wordt rekening gehouden met minder beroepsverande-
ring. 
1) De in dit deelgebied liggende voormalige ruilverkavelingen 
Meeden-Scheemda en Veendam-Wildervank en de ruilverkaveling 
- in - voorbereiding Harkstede zijn namelijk buiten beschou-
wing gelaten. 70 
Mede gezien de nog aanwezige animo van zoons om in de landbouw te 
werken, zal vestiging van bedrijven nog voorkomen. Anderzijds 
zullen enkele bedrijven ten behoeve van Hoogezand, Veendam en het 
recreatiegebied bij Veendam moeten verdwijnen. Dit resulteert in 
de verwachting dat het aantal hoofdberoepsbedrijven in het onder-
zoekgebied in 1989 340 zal zijn, wat over de periode 1979-1989 
een daling met 2,2% per jaar betekent. 
De arbeidsbezetting loopt sterk uiteen. Ze is in het deelge-
bied Hoogezand-Sappemeer, waar tuinbouwbedrijven de grootste 
groep vormen, bijna tweemaal zo zwaar als in de rest van het ge-
bied, waar akkerbouwbedrijven veruit in de meerderheid zijn. In 
Hoogezand-Sappemeer is bovendien het aantal bedrijven in de afge-
lopen jaren niet gedaald en het aantal meewerkende zoons en werk-
nemers minder afgenomen dan in de rest van het gebied. Hierdoor 
is de vermindering van het aantal andere arbeidskrachten dan be-
drijf shoofden, beperkt gebleven. In 1979 was de gemiddelde ar-
beidsbezetting van vaste, mannelijke arbeidskrachten 148 man per 
100 bedrijven (in 1974 154). Naar verwachting zal ze nog iets da-
len en zal in de komende tien jaren het aantal arbeidsplaatsen op 
hoofdberoepsbedrijven met + 130 afnemen. 
Oppervlakte cultuurgrond en bedrijfsoppervlakte 
De oppervlakte cultuurgrond van bedrijven in het onderzoek-
gebied is ongeveer 13650 ha (gemeten maat). In de afgelopen vijf 
jaren is deze oppervlakte met + 220 ha verminderd, waarvan 100 ha 
aan de landbouw werd onttrokken en 40 ha in gebruik was bij be-
drijfjes die te klein werden om nog geregistreerd te zijn.-, De 
verklaring voor de vermindering met nog 80 ha is dat 80 ha meer 
bij bedrijven elders ging behoren dan bedrijven in het gebied er 
elders bij verwierven. 
Het grondverkeer vertoont een voor de Veenkoloniën gewoon 
beeld. De cultuurgrond die bij bedrijfsverkleining of bedrijfs-
opheffing voor de landbouw vrij komt, werd voor 91% voor be-
drijf svergroting en voor 9% voor stichting van bedrijven aange-
wend. Voor bedrijfsvergroting was in deze jaren jaarlijks + 330 
ha, ofwel 2% van de cultuurgrond, beschikbaar. 
De hoofdberoepsbedrijven beslaan 94% van de cultuurgrond. 
De oppervlakte per bedrijf is gemiddeld 30 ha (in 1974 27 ha). 
Ook de bedrijven die in beide jaren hoofdberoepsbedrijf waren, 
zijn gemiddeld bijna 3 ha groter dan in 1974. Bij de vergrotingen 
gaat het vaak om vrij grote oppervlakten, soms om complete be-
drijven. Vooral bedrijven van eertijds 20 tot 30 ha en van 30 tot 
40 ha hebben grond verworven. De mutaties die zich voordeden, 
hebben tot gevolg gehad dat het aantal bedrijven van 5 tot 20 ha 
sterk is afgenomen. Het aantal bedrijven kleiner dan 5 ha bleef 
gelijk. Dergelijke bedrijven komen veel voor in Hoogezand-Sappe-
meer, waardoor de gemiddelde bedrijfsoppervlakte hier 8 ha is, 
tegen in de andere deelgebieden met uitzondering van Kropswolde 
(waar dit 42 ha is) 30 tot 40 ha. 
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Voor de periode 1979-1989 wordt verwacht dat de oppervlakte 
cultuurgrond met + 400 ha zal verminderen: 300 ha zal nodig zijn 
voor woonkernen en recreatie, terwijl daarnaast nog wordt ge-
schat dat de bedrijven die buiten de telplicht gaan vallen over 
100 ha beschikken. In 1989 zullen de 340 hoofdberoepsbedrijven 
dan naar schatting 12550 ha hebben, dat is gemiddeld 37 ha per 
bedrijf. De oppervlakte die jaarlijks van gebruiker wisselt, kan 
iets minder worden. Het aantal bedrijven in de middenklassen zal 
sterk verminderen, de aantallen kleiner dan 2 ha en van 40 tot 50 
ha zullen ongeveer gelijk blijven en het aantal grote bedrijven 
zal toenemen. 
Rechtsvorm van het grondgebruik en grondprijzen 
Ongeveer eenkwart van het gebied valt onder de Groninger 
stadsrechten. Hoewel deze gronden als eigendom worden beschouwd, 
zijn ze het niet. Het stadsmeierrecht is evenwel voor de boeren in 
het algemeen een lichte last, zeker vergeleken met rechtspersoon-
lijkheid hebbende handel en industrie. 
Hoewel de eigendom-pachthouding uiteraard van bedrijf tot 
bedrijf sterk uiteenloopt, zijn de verschillen tussen de groepen 
bedrijven naar beroepsgroep, bedrijfsoppervlakte, bedrij fstype en 
deelgebied vrij klein. Zo varieert het percentage eigendomsgrond 
van 57 à 58% (Hoogezand-Sappemeer en Kropswolde) tot 73% (Kiel-
Windeweer). Het percentage eigendomsgrond neemt overigens toe. 
Verpachten is bij de huidige grondprijzen en de wettelijke be-
scherming van de pachter, niet aantrekkelijk. Wil men de be-
drijf soppervlakte uitbreiden, dan zal men in het algemeen moeten 
kopen. Overigens liggen de grondprijzen in de Veenkoloniën - met 
name door achterblijvende fysieke opbrengsten - aanzienlijk lager 
dan elders in het land.. 
- Bodem en verkavelingsaspecten 
Voor grasland zijn de hier aanwezige gronden (voornamelijk 
veengronden) uitstekend geschikt; voor akkerbouw hebben ze over-
wegend beperkte mogelijkheden» In droge tijden zijn veel gronden 
stuifgevoelig (tekort aan organische stof). Een goede waterbe-
heersing is er dan ook van groot belang (voorheen werd meer het 
accent gelegd op de waterafvoer)0 
In het verkavelingspatroon (met diepen, wijken, en langge-
rekte percelen) is nog gedeeltelijk de wijze van ontginning van 
destijds terug te vinden. Hoewel er in de verkaveling en ontslui-
ting ongetwijfeld veel is verbeterd, lijkt de verkavelingssitua- • 
tie toch ongunstig. Hoe de verkavelingssituatie moet worden beoor-
deeld, hangt overigens in hoge mate af van het bedrijfstype. Zo is 
voor de ründveehouderijbedrijven en de meeste tuinbouwbedrijven de 
grootte van de huiskavel van zeer groot belang en voor de akker-
bouwbedrijven veel minder. 
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Grondgebruik, produk. tie takken en bedrijfsstructuur 
De voorkeur van de boeren gaat in het algemeen uit naar ak-
kerbouw. De akkerbouw is dan ook de belangrijkste piroduktietak: 
het bouwland beslaat 90% van de cultuurgrond en de akkerbouw 
draagt 58% bij tot de totale produktieomvang. Bijna tweederde van 
alle bedrijven is dan ook "zuiver" akkerbouwbedrijf. Onder de ak-
kerbouwgewassen neemt de aardappelteelt (bijna uitsluitend fa-
brieksaardappelen) de belangrijkste plaats in. Door grondontsmet-
ting en de teelt van aardappelmoeheidsresistente rassen, kunnen 
om het jaar op hetzelfde perceel fabrieksaardappelen worden ge-
teeld. Deze mogelijkheid wordt ten volle benut. Zo werd in 1979 
gemiddeld 50% van het bouwland beteeld met aardappelen, 38% met 
granen, 10% met suikerbieten, 1% met snijmais en slechts eveneens 
1% met overige - meestal speculatieve - gewassen. Fabrieksaardap-
pelen, granen en suikerbieten vallen onder de marktordeningspro-
dukten. Het gevolg is dat de opbrengstprijzen en dientengevolge 
de bedrijfsuitkomsten er aanzienlijk minder fluctuaties vertonen 
dan elders in de akkerbouw. 
Het bouwplan is vrij strak. Ook de kleinere bedrijven hebben 
een eenvoudig bouwplan. Ter compensatie van minder hectaren komt 
een intensiever bouwplan dan gemiddeld in het gebied, praktisch 
niet voor. De bedrijfsoppervlakte is bij een dergelijk bouwplan 
derhalve dan ook het cruciale punt. Bij dit bouwplan moeten de 
bedrijven ongeveer 40 ha hebben om één man voldoende produktief 
te doen zijn. Bijna tweederde van de "zuivere" akkerbouwbedrijven 
is evenwel kleiner dan 40 ha. 
De tuinbouw draagt 24% bij tot de totale produktieomvang, in 
Hoogezand-Sappemeer zelfs 90%. De glastuinbouw en de boomteelt in 
de open grond zijn verreweg de belangrijkste tuinbouwtakken. 
Het glasareaal bleef in de periode 1974-1979 op hetzelfde 
niveau (+ 30 ha). De bloementeelt onder glas werd iets uitge-
breid, waarschijnlijk onder invloed van de gunstige afzetmoge-
lijkheid op de bloemenveiling in het nabij gelegen Eelde. De 
glastuinbouw is hier overigens vrij extensief. Tot de in verhou-
ding tot vele andere produktietakken gunstige verloop van de 
bloementeelt heeft ongetwijfeld bijgedragen de vestiging van en-
kele tuinders uit het Westland. In het aantal glasbedrijven is in 
de laatste vijf jaren overigens een groot verloop geweest. Ener-
zijds zijn er relatief veel bedrijven verdwenen, maar anderzijds 
ook relatief vele gesticht. Dit laatste droeg er toe bij dat er 
nu enkele bedrijven meer zijn dan vijf jaar geleden. De glasbe-
drijven (47 in getal) zijn alle familiebedrijven, in tegenstel-
ling tot de boomkwekerijen. De gemiddelde arbeidsbezetting per 
boomkwekerij is namelijk 7 à 8 man. Het aantal boomkwekerijen is 
in de periode 1974-1979 sterk verminderd en is nu nog 7. Het 
boomteeltareaal nam in deze jaren iets af, namelijk van 140 ha 
tot 131 ha en de boomteelt is, evenals de bloementeelt, extensief 
in vergelijking met andere gebieden. 
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De rundveehouderij draagt 11% tot de totale produktieomvang 
bij en 9% van de oppervlakte cultuurgrond is grasland. In deze 
tak hebben zich in de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen 
voorgedaan. Het aantal bedrijven met rundvee - en vooral het aan­
tal met melkvee - nam sterk af. Ook het areaal ruwvoedergewassen, 
waarvan een groot gedeelte kunstweide, werd ingekrompen. Op een 
beperkt aantal bedrijven werd daarentegen de rundveehouderij uit­
gebreid, ten dele door uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte en 
ten dele door verzwaring van de veedichtheid. Er zijn nu nog 78 
bedrijven met melkvee, waaronder nog vele met een gering aantal 
koeien. Ruim eenkwart van de 38 bedrijven waarop de rundveehoude­
rij hoofdzaak is, heeft minder dan 40 koeien, terwijl met ge­
bruikmaking van moderne technieken en onder redelijke cultuur­
technische omstandigheden ëên man minstens 40 koeien kan verzor­
gen. Veertien bedrijven hebben een ligboxenstal. Vooral deze be­
drijven zijn in de laatste jaren vergroot. De melkveedichtheid 
werd er 250 koeien per 100 ha, tegen 184 per 100 op de rest van 
de rundveebedrijven en 126 per 100 op de bedrijven waar de rund­
veehouderij. bijzaak is. De gemiddelde melkvee- en veedichtheid 
in het gebied zijn overigens ongeveer gelijk aan de landelijke 
gemiddelden en iets hoger dan die voor de gehele Veenkoloniën. 
De intensieve veehouderij maakt 7% van de totale produktie­
omvang uit. Hoewel dus van geringe omvang, is ze in de afgelopen 
jaren het sterkst gegroeid. Ook het aantal gespecialiseerde in­
tensieve veehouderijbedrijven, hoewel klein, neemt toe. De meeste 
intensieve veehouderij hebben Kiel-Windeweer, Veendam en Wilder-
vanksterdallen. In Wildervanksterdallen maakt ze bijna driekwart 
van de produktieomvang uit. Groei zit er alleen in de varkensmes-
terij en de pluimveehouderij. Op driekwart van de varkensmeste-
rijen en op eenderde van de pluimveebedrijven is de schaalvergro­
ting evenwel onvoldoende geweest om technisch-economisch ratione­
le eenheden te bewerkstelligen. Opvallend is dat de intensieve 
veehouderij niet geconcentreerd is op de in oppervlakte kleine 
bedrijven. 
Al met al is de totale omvang van de produktie in de laatste 
vijf jaren niet toegenomen, tegen in de gehele Veenkoloniën en 
landelijk een groei met jaarlijks + 2%. 
Naar verwachting zullen in de nabije toekomst de aardappe­
len, granen en suikerbieten de basisgewassen in de Oude Veenkolo­
niën blijven. Hoewel de vooruitzichten voor de aardappelteelt on­
zeker zijn 1) en de suikerbietenteelt (door individuele quota per 
fabriek) op korte termijn zal worden verminderd, is er in feite 
geen alternatief dan de graanteelt. 
1) Door met name het voortdurende probleem van de - kostenver­
hogende - aardappelmoeheidbestrijding , de moeilijkheden met 
de financiering van de ten behoeve van het milieu noodzake­
lijke investeringen in de aardappelmeelindustrie en de stag­
nerende afzet. 
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Vergeleken met de situatie in 1979 zal naar verwachting het per-
centage granen dan ook iets toenemen. Ook het areaal snijmais kan 
iets toenemen, al zal dit een verdere daling van de oppervlakte 
ruwvoedergewassen niet tegenhouden. Gezien de kleine melkveesta-
pels die er nu nog zijn, mag verwacht worden dat nog een aantal 
boeren het melkvee zal opruimen. Het aantal melkveehouders dat 
overblijft wordt voor 1989 op + 35 geschat. De gemiddelde melk-
veedichtheid kan belangrijk stijgen en zal naar wordt aangenomen 
over tien jaar 215 koeien per 100 ha zijn. Het gemiddelde aantal 
koeien per bedrijf wordt daarbij 60 à 65. De in verhouding tot 
melkvee zware jongveebezetting zal waarschijnlijk lichter worden, 
al zal er wel meer jongvee blijven dan voor de eigen bedrijven 
noodzakelijk is. Bij naar verwachting 80 stuks jongvee per 100 
koeien zal de totale veedichtheid slechts zeer geringe verande-
ringen ondergaan. 
In de intensieve veehouderij zijn ontwikkelingen gaande die 
waarschijnlijk nog doorgaan. Zij die reeds een behoorlijke tak 
intensieve veehouderij hebben, zullen ook bij slechtere prijzen 
doorgaan. Wel zal de verwachting dat de afzetmogelijkheden mede 
onder invloed van een geringere welvaartsgroei en toenemende 
marktverzadiging zullen afnemen, tot voorzichtigheid manen. De 
groei van de intensieve veehouderij zal dan ook waarschijnlijk 
voor een groter gedeelte dan in de afgelopen jaren op bestaande 
bedrijven plaatsvinden en minder op nieuwe bedrijven. Er wordt 
rekening gehouden met een tragere groei dan voorheen. 
Wat de glastuinbouw betreft, wordt rekening gehouden met 
enige groei (zowel door enige uitbreiding van het areaal als door 
intensivering). De tuinders die zich van elders hier hebben ge-
vestigd en de moderne veiling in de omgeving (Eelde) kunnen sti-
mulerend werken. Daarentegen ligt uitbreiding van de boomteelt 
in de Oude Veenkoloniën minder voor de hand. 
- Bedrijfsomvang en produktieomvang per arbeidskracht 
De gemiddelde produktieomvang per bedrijf is 189 sbe. Ook 
zonder het deelgebied Hoogezand-Sappemeer (met een afwijkende be-
drijfsstructuur) is het gemiddelde van 174 sbe nog relatief gun-
stig. Overigens zijn hierin ook tussen de andere deelgebieden 
vrij grote verschillen. Bijna de helft (44%) van de bedrijven 
heeft minder dan 135 sbe, terwijl dit volgens berekeningen bij 
benadering de bedrijfsomvang is die minimaal produktieve werkge-
legenheid biedt aan één volwaardige arbeidskracht. Vergeleken met 
de situatie in 1974, toen deze norm bij ongeveer 115 sbe lag en 
45% van de bedrijven minder dan dit aantal sbe had, betekent dit 
praktisch geen vooruitgang. 
Doordat het aantal bedrijven met jaarlijks 3% daalde, maar 
de totale produktieomvang met 0,3%, is de gemiddelde bedrijfsom-
vang in de afgelopen jaren met 2,5 à 3% per jaar vooruitgegaan. 
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Dat is minder dan in de gehele Veenkoloniën en landelijk. De lich-
te voorsprong die het gebied in de gemiddelde omvang per bedrijf 
heeft, is in de laatste jaren dus verkleind. Door de iets snelle-
re vermindering van het aantal arbeidskrachten werd wel een iets 
hogere produktiviteitsstijging bereikt dan de stijging van de ge-
middelde bedrijfsomvang. 
Omdat één vaste mannelijke arbeidskracht in de Oude Veenkolo-
niën betekent dat er bij benadering 1,1 volwaardige arbeidskracht 
aanwezig is, zou de bedrijfsomvang per vaste mannelijke arbeids-
kracht niet 135 sbe, maar bijna 150 sbe moeten bedragen. De norm 
van 150 sbe per man wordt slechts door eenvijfde tot eenkwart van 
de arbeidskrachten gehaald; gemiddeld haalt men nu 128 sbe per 
man. Om alle arbeidskrachten voldoende produktief te doen zijn 
zou de produktieomvang door intensivering + 17% groter moeten 
zijn, ofwel het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten (nu 624) 
zou met + 15% moeten dalen, d.w.z. met + 90 man. 
Uitgaande van de ontwikkelingen, zoals die zijn beschreven, 
zal de totale produktieomvang in de komende jaren praktisch niet 
toenemen, vergeleken met de afgelopen jaren betekent dit evenwel 
reeds een ombuiging. Doordat ook het aantal bedrijven - zij het 
trager - blijft verminderen, zal de gemiddelde bedrijfsomvang 
ongeveer even sterk toenemen als in de afgelopen jaren. Het aan-
tal sbe per bedrijf stijgt daarbij tot + 245 en het aantal sbe 
per arbeidskracht tot + 169 in 1989. Wanneer voor 1989 de norm 
van minstens 175 sbe per volwaardige arbeidskracht wordt aange-
houden voor voldoende produktieve werkgelegenheid (wat een lang-
zamer opschuiven van deze norm inhoudt en wat: bij gelijkblijvende 
arbeidsverhoudingen neer komt op ruim 190 sbe per arbeidskracht), 
dan zal de situatie ten aanzien van de arbeidsproduktiviteit in 
de landbouw in het gebied er eerder iets slechter dan beter op 
worden. 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtsbureauhouders in de administratieve opgenomen personen 
en instellingen die een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 
standaardbedrijfseenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A+B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C, D en S-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
Standaardbedrij fseenheden zij 
agrarische produktietakken op basi 
kapitaal. Ook de omvang van een ag 
sbe uitgedrukt. 
1 ha graan 
1 ha fabrieksaardappelen 
1 ha consumptieaardappelen (klei) 
1 ha suikerbieten 
1 ha snijmais 
1 ha grasland 
1 ha boomteelt (buiten Boskoop e.o 
1 ha bloemen onder glas 
1 ha groenten onder glas 
4. Grootveeëenheden (g.v.e.) 
n een maat voor de economische betekenis van 
s van de benodigde inzet van arbeid, grond en 
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Een g.v.e. komt overeen met de jaarlijkse voedernorm (in ZW) van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 liter en 
4% vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt "gewogen": 
1 koe = 1 g.v.e. 1 stuks mestvee = 0,7 g.v.e. 
1 stuks jongvee = 0,4 g.v.e. 1 schaap = 0,1 g.v.e. 
5. Bedrijfstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal sbe berekend 
voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de intensieve veehouderij en de tuin-
bouw. Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf voor deze onderdelen 
werd gevonden, zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in de volgende "be-
drijf stypen" : 
1. "Zuivere" akkerbouwbedrijven 





6. Gemengde bedrijven 
80% of meer van de sbe voor akkerbouw; 
60-80% van de sbe voor akkerbouw; 
60% of meer van de sbe voor rundveehouderij ; 
60% of meer van de sbe voor intensieve vee-
houderij ; 
60% of meer van de sbe voor tuinbouw; 
geen enkel bedrijfsonderdeel 60% of meer 
van de totale bedrijfsomvang. 
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6. Begripsomschrijving bedrijfseconomische kengetallen 
Ondernemersoverschot en netto-overschot: het verschil tussen de totale be-
drijfsopbrengsten en de totale bedrijfskosten, waarbij de beloning voor be-
drijfsleiding niet als kostenpost in aanmerking is genomen. In het ondernemers-
overschot zijn voor grond en gebouwen in eigendom van de exploitant de werke-
lijke eigenaarslasten, afschrijvingen gebouwen en een ingecalculeerde rente over 
de waarde van de grond en de gebouwen in eigendom opgenomen. In het netto-over-
schot is als kosten voor grond en gebouwen in eigendom van de exploitant een 
pacht berekend, die in het betreffende gebied voor vergelijkbare pachtbedrijven 
geldt. 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer: netto-overschot c.q. ondernemersover-
schot vermeerderd met het berekende loon van de ondernemer. 
Ondernemersinkomen: arbeidsopbrengst van de ondernemer plus de niet-uit-
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